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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de grado desarrolló el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la Universidad Libre sede Bogotá, con el fin de dar 
cumplimiento a los requisitos legales y técnicos establecidos por el Gobierno 
Nacional, la cual pretende minimizar el número de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales mediante la identificación, cuantificación, priorización y 
control de los riesgos laborales en el lugar de trabajo para  poder  brindarles un 
mejor bienestar al personal de la Universidad.  
 
Para realizar el desarrollo del primer objetivo fue necesario elaborar el diagnóstico 
del estado actual de la Universidad con respecto al cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, argumentando 
y definiendo una política, responsables del sistema de gestión. 
 
De otra parte  mediante la utilización y aplicación de la GTC 45 se elaboró la 
matriz de identificación de peligros, evaluación  y valoración del riesgo  o  
diagnóstico de las condiciones de trabajo. 
 
E igualmente con base en el diagnóstico inicial e identificación de peligros, 
evaluación y control del riesgo se documentaron los diferentes procedimientos 
alineados a las exigencias legales y técnicas del Decreto 1443 de 2014. 
 
 
 
Palabras claves: Decreto 1443, Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Sistema de Gestión, Riesgo, Peligro. 
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ABSTRACT 
 
 
This draft grade Development Management System Safety and Health at Work at 
the Libre University in Bogotá, in order to comply with the legal and technical 
preconditions set by the Government, which is intended to minimize the number of 
accidents and occupational diseases by identification, quantification, prioritization 
and control of occupational hazards in the place of work to provide better welfare 
UN staff college. 
 
To Perform Development Necessary first objective was to make the diagnosis of 
the current state of the University With respect to compliance With the current 
regulations on safety and health at work, arguing and defining a policy, 
Responsible Management System. 
 
On the other hand through the use and application of the GTC 45 matrix hazard 
identification, evaluation and risk assessment or diagnosis of Working Conditions it 
was developed. 
 
And also with the base in the initial diagnosis and identification of Hazard, Risk 
Assessment and Control Procedures Aligned Different legal and technical 
requirements of the Decree 1443 of 2014 they were documented. 
 
  
 
Keywords: Decree 1443, Safety, Security and Health at Work Management 
System, Risk, Danger. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el siglo XXI, las compañías son generadoras de grandes estrategias 
gerenciales las cuales les permiten surgir y mantenerse en el mercado; sin 
embargo no está dentro de sus focos identificar, evaluar y controlar los riegos que 
puede estar expuesto su principal recurso promotor de sus utilidades los cuales 
son “los trabajadores”. El  sector educativo abarca un gran gremio de docentes, 
estudiantes y administrativos que por su actividad económica no se ha 
considerado hasta el momento uno de los sectores económicos con mayor 
número de accidentalidad, por eso la importancia institucional de adoptar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo no ha sido significativa 
para afrontar el compromiso que se necesita para velar por la salud física y mental 
de los trabajadores, por otro lado el riesgo sigue latente y si no tiene un control 
adecuado puede exponer al personal en presentar enfermedades laborales y 
accidente de trabajo contribuyendo a cambiar totalmente las estadísticas, por eso 
la educación superior debe cumplir con la Leyes y Normatividad vigente en el tema 
de seguridad y salud en el trabajo para poder así, reducir los riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos trabajadores directos e indirectos de la Universidad. 
 
 
La Universidad Libre, no es ajena al tema de seguridad y salud en el trabajo por 
este motivo se desarrolló el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, aplicando metodologías y herramientas que permitieran desarrollar la 
documentación del sistema conforme a los peligros identificados y cumplir con los 
requisitos legales y técnicos exigidos por el gobierno nacional. 
 
 
Adicionalmente  los beneficios que alcanzaran mediante el desarrollo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo están los siguientes: 
15 
 
 Evitar sanciones por parte  las autoridades competentes “Ministerio de 
Trabajo”, por incumplimiento de los normas y procedimiento exigidos  en la 
legislación colombiana en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 
 
 Mediante la implementación del SG-SST se mejoraran las condiciones de 
seguridad y salud de la población trabajadora de la Universidad Libre lo 
cual redundara en menores costos asociados a ausentismos por accidentes 
de trabajo y/o enfermedades laborales. 
 
 
 De otra parte  en la medida en que se labore bajo condiciones seguras y 
sanas se reflejara en mayores niveles de productividad y bienestar de los 
trabajadores y de la Universidad Libre. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se desarrollará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) porque no se tiene estructurado en la Universidad Libre y éste es de vital 
importancia en una organización para poder mitigar y prevenir las tasas de 
accidentalidad, enfermedad, ausentismo laboral e invalidez permanente parcial.  
 
Es importante identificar, evaluar y priorizar los riesgos  utilizando tratamientos y 
métodos científicos reconocidos que permitan simular las posibles soluciones en el 
campo del riesgo, para lograr elaborar de forma técnica la documentación 
conforme al Manual de los Estándares Mínimos del SG-SST para los empleadores 
reglamentado por el Ministerio de Trabajo1.  
 
Teniendo en cuenta los requisitos legales en Colombia se expidió el  Decreto 1443 
del 31 de julio del 2014, por el cual se dictan las disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en su 
2“artículo 1. Objeto, campo de aplicación y definiciones: el presente Decreto 
tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar 
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG-SST, que deben 
ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”. De acuerdo a 
la ejecución del citado Decreto, el proyecto titulado  “Desarrollar el sistema de 
                                                          
1
 . Recuperado el 19 de 02 de 2015, de 
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/normatividad/normasproyecto/Proyecto%20de%20Resoluc
ion%20de%20estandares%20minimos%20del%20SG%20-%20SST.pdf 
2
trabajo, M. d. (s.f.). Mintrabajo. Recuperado el 20 de 08 de 2014, de 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-de-
2014.html 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Libre – Bogotá”, será 
un modelo que permita controlar los riesgos asumiendo la responsabilidad social 
empresarial como institución educativa, siendo ejemplo de cumplimiento de los 
requisitos legales y protección a la vida, garantizando la seguridad de los 
trabajadores y de la población en general. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
La Universidad Libre presenta incumplimiento de los requisitos mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo 
al Decreto 1443 del 31 de julio del 2014 , actualmente compilado en el Decreto 
1072 de 2015 en sus artículos más relevantes están: Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, 
Art.12 y Art.20; La Universidad Libre en los últimos dos años ha mostrado un 
incremento del 100% en las tasas de ausentismo general por accidentes laborales 
con respecto a los años 2013 y 2014, teniendo en cuenta que en dichos años 
fueron reportados 36 y 34 accidentes laborales respectivamente; en cuanto a la 
enfermedad laboral, la oficina de personal de la Universidad, reportó siete 
enfermedades laborales según dictamen de la junta de calificación para el año 
2013 y para el año 2014, una enfermedad laboral con dictamen de la junta de 
calificación y seis reportes de enfermedad laboral sin dictamen en proceso de 
evaluación. 
 
Si no se previene y controla  las causas de los accidentes y enfermedades 
laborales  se prevé una disminución considerable en la productividad del personal, 
incrementando la carga laboral teniendo incidencia en la prestación de los 
servicios, generando insatisfacción y la no credibilidad del cliente interno y 
externo. 
 
De seguir aumentando estas estadísticas se tendría que recategorizar el riesgo 
actual e incrementaría de igual modo el monto de cotización para la ARL, ya que 
los accidentes reportados en el año 2013 y 2014 están por encima de las 
19 
 
estimaciones nacionales de la actividad económica educación superior, datos 
estadísticos de FASECOLDA (Fasecolda, 2014).  
 
Por lo anterior si esta Institución de Educación Superior sigue presentando el 
incumplimiento de los requisitos mínimos del SG – SST, puede llegar a presentar 
una sanción económica mínima de 500 Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, cifra que supera los trescientos millones de pesos según el Decreto 
1562 de 2012 en su artículo 13, o presentar las multas estipuladas en nuevo 
Decreto 0472 de 2015 según artículo 5. 
 
 
Tabla 1. Multas en SMMLV 
 
 
 
Fuente: Decreto 0472 de 2015 articulo 5. 
 
 
 
 
 
 
Tamaño de 
empresa 
Número de 
trabajadores 
Activos totales en 
número de SMMLV 
Art 13, inciso 2 
Ley 1562 (de 1 a 
500 SMMLV) 
Art 30, Ley 1562 
(de 1 a 500 
SMMLV) 
Art 13, inciso 4 
Ley 1562 (de 20 a 
1000 SMMLV) 
Valor Multa en SMMLV 
Microempresa Hasta 10 < 500 SMMLV De 1 hasta 5 De 1 hasta 20 
De 20 hasta 24 
 
Pequeña empresa De 11 a 50 501 a < 5.000 SMMLV De 6 hasta 20 De 21 hasta 50 
De 25 hasta 150 
 
Mediana empresa De 51 a 200 100.000 a 610.000 UVT De 21 hasta 100 De 51 hasta 100 
De 151 hasta 400 
 
Gran empresa De 201 o más > 610.000 UVT De 101 hasta 500 De 101 hasta 1000 
De 401 hasta 1000 
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2.1.1 Tasas expuestas por FASECOLDA    
 
Figura 1. Afiliados a la ARL sector educación 2015 
 
 
 
 
Fuente: Fasecolda. (2016). Fasecolda. Recuperado el 30 de enero de 2016, de 
https://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
 
 
En la  figura No. 1 Se observa el número de afiliados a riesgos laborales de la 
actividad económica de educación superior según sector económico 1805001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
50.000
100.000
150.000
200.000
NRO. TRAB. DEP. NRO. TRAB. INDEP.
AFILIADOS 193.637 24.077
TOTAL AFILIADOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR AÑO 2015 
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Figura 2. Tasa accidentalidad X 100 
 
 
 
 
Fuente: Fasecolda. (2015). Fasecolda. Recuperado el 29 de agosto de 2015, de 
http://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
 
La tasa de accidentes laborales reportados en el año 2013 y 2014, están por 
encima de las estimaciones nacionales de la actividad económica educación 
superior (ver figura 2). 
Se presenta las tasas de enfermedades laborales en la actividad económica de 
educación superior con respecto, al número de casos pronosticados de  
enfermedad laboral en La Universidad Libre, para el año 2014 (ver figura 3). 
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Figura 3. Tasa enfermedad laboral X 1000 
 
 
 
Fuente: Fasecolda. (2015). Fasecolda. Recuperado el 29 de agosto de 2015, de 
http://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
 
Según las cifras analizadas  en el sector de educación provenientes de  Fasecolda 
con respecto a las tasas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales se 
evidencia que estas incrementan proporcionalmente con respecto al número de 
trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales según reportes de las ARL.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo puede llegar la Universidad Libre a disminuir y mitigar los riesgos laborales 
en la sede Bogotá? 
 
 
 
0,60 1,20 
1,06 
1,23 0,98 0,55 
4,71 
0,78 
3,41 
5,41 
0,83 
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TASA ENFERMEDAD LABORAL X 1000 
Tasas de E.L. de Fasecolda Tasa de enfermedad laboral unilibre
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en La 
Universidad Libre – Bogotá. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el estado actual de la documentación conforme a los requisitos 
legales y técnicas aplicables en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, con base en el Decreto 1443 de julio del 2014 
 
 Identificar, valorar y priorizar los riesgos existentes en la Universidad Libre – 
Bogotá.  
 
 Determinar los medios de tratamientos de los riesgos proponiendo planes 
de mejora e intervención. 
 
 Elaborar  la documentación de acuerdo con el Decreto 1443 de julio del 
2014 y con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Realizar la socialización del desarrollo de la propuesta. 
 
 Establecer un estudio financiero donde se evalúe el costo - beneficio del 
proyecto y así determinar la implementación efectiva de la investigación. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1  SOCIAL 
 
El personal que será analizado en la investigación es el disponible en las jornadas 
de trabajo diurna y nocturna. Aglomerando “trabajadores administrativos y 
docentes, estos últimos subdivididos en  las vinculaciones catedráticos y tiempo 
completo, medio tiempo, jornada completa y media jornada 
 
 
4.2  GEOGRÁFICO 
 
La Sede principal Bogotá D.C. será la zona a investigar para  el desarrollo del 
sistema de gestión de seguridad y salud, la cual está conformada por las sedes 
Bosque popular y candelaria. 
 
 
4.3  TÉCNICO 
 
Desarrollo y elaboración de documentos, protocolos y planes del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación que se llevara a cabo en el anteproyecto será de tipo descriptivo y 
estudio de caso  visitas previas para el desarrollo de la  investigación, evaluando 
variables cualitativas y cuantitativas con una definición correlacional, donde se 
trata de establecer relaciones estadísticas entre características y fenómenos pero 
no conduce directamente a establecer relaciones de causa efecto tiene como 
características una explicación, una mirada analítica y una mayor certeza en la 
evaluación de datos.  
 
 
5.2 CUADRO METODOLÓGICO  
 
 
Tabla 2. Relación metodológica 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Diagnosticar el 
estado actual 
de la 
documentación 
conforme a los 
requisitos 
legales y 
técnicas 
aplicables en el 
sistema de 
Validar el 
diagnóstico 
Los estándares 
mínimos del 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo, 
formato adaptado 
del Decreto 1443 
de 2014 
 Entrevistas 
 Formato de 
estándares 
mínimos 
 Observaciones 
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seguridad y 
salud en el 
trabajo, con 
base en el 
Decreto 1443 
de julio del 
2014 
 
Identificar, 
valorar y 
priorizar los 
riesgos 
existentes en la 
Universidad 
Libre – Bogotá  
 
Realizar una 
matriz de los 
riesgos 
existentes en la 
Universidad 
Libre – sede 
candelaria y 
Bosque 
Popular 
Guía técnica 
colombiana GTC 
45 “guía para el 
diagnóstico de 
condiciones de 
trabajo o panorama 
de factores de 
riesgo, su 
identificación y  
valoración  
 Identificar el riesgo 
 Evaluación del 
riesgo 
 Priorizar 
 Control del riesgo  
Determinar los 
medios de 
tratamientos de 
los riesgos 
proponiendo 
planes de 
mejora e 
intervención. 
 
Realizar una 
Matriz de 
riesgos 
prioritarios  y 
proponer 
acciones de 
control 
administrativo 
en la fuente, en 
el medio y en 
el individuo con 
fundamento en 
los riesgos 
prioritarios  
Norma técnica 
colombiana GTC 
45 “guía para el 
diagnóstico de 
condiciones de 
trabajo o panorama 
de factores de 
riesgo, su 
identificación y  
valoración 
 
 Análisis del 
panorama de 
riesgos  
Elaborar  la 
documentación 
de acuerdo con 
el Decreto 
1443 de julio 
del 2014 y con 
base en los 
Elaborar  la 
documentación 
de acuerdo a 
los estándares 
mínimos del 
sistema de 
gestión de la 
Decreto 1443 de 
junio del 2014 y 
con base en los 
estándares 
mínimos del 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
 Trabajo en equipo 
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estándares 
mínimos del 
sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
 
seguridad y 
salud en el 
trabajo en 
compañía de 
alta dirección  
salud en el trabajo 
Realizar la 
socialización 
del desarrollo 
de la 
propuesta. 
 
Capacitar y 
publicar a los 
trabajadores 
encargados de 
la 
implementació
n del sistema 
de gestión de 
la seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Capacitación 
presencial y virtual  
 Evaluación de 
capacitación  
Establecer un 
estudio 
financiero 
donde se 
evalúe el costo 
- beneficio del 
proyecto y así 
determinar la 
implementació
n efectiva de la 
investigación. 
 
Realizar la 
evaluación 
financiera   
para identificar 
los costos que 
la institución 
puede asumir 
con el 
desarrollo y no 
desarrollo del 
sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Flujo de caja 
Valor presente neto  
 Consultas y 
reuniones  
 
Fuente: Autores 
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5.3  MARCO LEGAL  
 
 
En el marco de la seguridad y salud en el trabajo se les exige a todas las 
organizaciones en Colombia que deben conocer y cumplir con la diferente 
normatividad establecida por la legislación, a continuación se muestra dicha 
reglamentación: 
 
 
5.3.1 Requisitos legales  
 
Tabla 3. Normatividad  
 
Denominación Descripción 
 
Ley 9ª del 24 de 
enero de 1979 
 “Por el Cual se dictan medidas sanitarias”: Título III. 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus ocupaciones. 
Ley 100 del 23 de 
diciembre de 1993. 
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones". 
 
Ley 776 del 17 de 
diciembre de 2002. 
“Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales”. 
Ley 1010 del 23 de 
enero de 2006. 
 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. 
 
Ley 1562 del 11 de 
julio de 2012. 
“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional” 
 
Ley 1523 del 24 de 
abril de 2012. 
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones”. 
Decreto 614 del 14 
de marzo de 1984. 
“Por el cual se determinan las bases para la organización 
y administración de Salud Ocupacional en el país”. 
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Decreto 919 de 
1989. 
“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 1295 del 22 
de junio de 1994. 
"Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales". 
Decreto 1772 del 3 
de agosto de 1994. 
"Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 
al Sistema General de Riesgos Profesionales". 
 
 
Decreto 1530 del 26 
de agosto de 1996. 
"Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 
1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994". En relación con 
prestaciones económicas, reclasificación de los centros de 
trabajo, remisión de estudios de clasificación, afiliaciones 
de trabajadores temporales al Sistema de Seguridad 
Social Integral (SSSI), pago de cotización al SSSI de 
manera obligatoria y reporte de estadísticas de accidente. 
Decreto 2463 de 
2001. 
“Por el cual se reglamenta la integración, financiación y 
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez". 
Decreto 1607 del 31 
de Julio de 2002. 
"Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones". 
 Decreto 2566 del 7 
de julio de 2009. 
“Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales”. 
  
 
Decreto 723 de 15 
de Abril de 2013. 
 “Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General 
de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través 
de un contrato formal de prestación de servicios con 
entidades o instituciones públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes que laboren en actividades 
de alto riesgo y se dictan otras disposiciones”  
 Decreto 1443 de 31 
de julio de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
 
Directiva Ministerial 
No. 13 /1992. 
“Responsabilidades del Sistema Educativo como 
integrante del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres” 2a. Planes de Prevención de 
Desastres en establecimientos educativos 3. Planes de 
Emergencia en escenarios deportivos 
Resolución 2400 
del 22 de mayo de 
1979 
“Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo”.  
 Resolución 2013 
del 6 de junio de 
“Por la cual  se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
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1986. Seguridad Industrial  en los lugares de trabajo”. 
 
Resolución 1016 
del 31 de marzo de 
1989. 
“Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país”. 
Resolución 7550 de 
1994. 
"Por la cual se regulan las actuaciones del sistema 
educativo nacional en la prevención de emergencias y 
desastres". 
 
 
Resolución 2318 de 
1996. 
 “Por la cual se delega y reglamenta la expedición de 
licencias de Salud Ocupacional para personas naturales y 
jurídicas, su Vigilancia y Control por las Direcciones 
Seccionales y Locales de Salud y se adopta el Manual de 
Procedimientos Técnico Administrativos para la 
expedición de estas Licencias.” 
Resolución 156 del 
27 de enero de 
2005. 
“Por la cual se adoptan los formatos de informe de 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones”. 
Resolución 1401 
del 14 de mayo de 
2007. 
“Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo”. 
 
Resolución 2346 
del 11 de julio de 
2007. 
“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales” 
Resolución 3673 de 
2008. 
“Por la cual se establece el Reglamento Técnico de 
Trabajo Seguro en Alturas” 
 
Resolución 1457 
del 29 de abril de 
2008. 
“Por la cual deroga la 1157 del 2008”. Considera Que en 
los términos del artículo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994, 
el empleador está obligado a registrar el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Vigía 
Ocupacional, ante el Ministerio de la Protección Social. 
 
Resolución 2646 
del 17 de julio de 
2008. 
“Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional”. 
 
Resolución 1918 
del 5 de junio de 
2009. 
“Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones”. 
Relacionaos con la contratación y costo de las 
evaluaciones médicas ocupacionales y custodia de las 
historias clínicas ocupacionales. 
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Resolución 736 de 
2009. 
"Por el cual se modifica parcialmente la resolución 3673 
de 2008 y se dictan otras disposiciones”, trabajo en 
alturas. 
 
Resolución 1486 de 
2009. 
“por el cual se establecen lineamientos para el 
cumplimiento de la resolución 736 de 2009 expedida por 
el ministerio de la protección social, sobre trabajo en 
alturas” 
Resolución No. 
1938 de 2009. 
“Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 1486 
de 2009” 
Resolución 1409 
del 23 de julio de 
2012. 
“Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas”. 
Circular 070 de 
2009. 
“procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas” 
Circular unificada 
de 2004, del 22 de 
Abril de 2004. 
Dirección General de Riesgos Profesionales. “Unificar las 
instrucciones para la vigilancia, control y administración 
del sistema general de riesgos profesionales”. 
Guía para elaborar 
planes 
Institucionales de 
respuesta A 
emergencias. 
Adoptada por Resolución 004/09 del FOPAE. “Por la 
cual se adopta la versión actualizada del Plan de 
Emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros 
e instrucciones y se define políticas, sistemas de 
organización y procedimientos interinstitucionales para la 
administración de emergencias en Bogotá D.C." 
 
Fuente: Ministerio De Trabajo   
 
 
5.3.2 Normas Técnicas Colombianas 
 
De la siguiente manera se demostrara cuáles son las normas a continuación 
contiene normas técnicas nacionales e internacionales aplicables a la empresa en 
el ámbito de seguridad industrial y salud ocupacional. 
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Tabla 4. Normas Técnicas Colombianas 
NORMATIVA VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E  
HIGIENE 
NTC 1458 Clase de fuego 
NTC 1461 Colores y señales de seguridad 
NTC 1478 Material de seguridad y lucha contra incendios. Terminología 
NTC 1523 Cascos de seguridad industrial. 
NTC 1584 Equipos de protección respiratoria. Definiciones y clasificaciones 
NTC 1641 Andamios. Clasificación y definiciones 
NTC 1642 Andamios. Requisitos generales de seguridad 
NTC 1728 Equipos de protección respiratoria contra gases tóxicos 
NTC 1733 Equipos de protección respiratoria. Requisitos generales 
NTC 1735 Andamios tubulares. Requisitos generales 
NTC 1771 Protectores de ojos. Vocabulario 
NTC 1834 Protectores individuales de ojos. Filtros infrarrojos 
NTC 1835 Protectores individuales de ojos. Filtros ultravioletas 
NTC 1836 Protectores individuales de ojos para soldar 
NTC 1867 Sistema de señales contra incendio 
NTC 2037 
Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes 
personales de detención de caídas 
NTC 2219 Guantes aislantes de electricidad 
NTC 2257 Puntera protectora y entre suela para calzado de seguridad 
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Fuente: ICONTEC 
 
 
 
 
 
NTC 2830 Protectores de calzado. Determinación de resistencia dieléctrica 
NTC 2850 
Extintores plásticos de polvo químico seco con capacidad de carga 
hasta 5 kg. 
NTC 2927 
Definiciones de los términos relativos a equipos de protección 
eléctrica 
NTC 3610 Caretas para soldar y protectores faciales 
NTC 3701 
Guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes del 
trabajo y 
enfermedades profesionales 
NTC 4114 Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas 
NTC 4278 
Reglas de seguridad relativas a la utilización de los equipos de 
soldadura 
eléctrica por arco y procesos afines 
NTCOHSAS 
18001 
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos 
 
GTC 45 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en 
seguridad y salud ocupacional 
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6. MARCO REFERENCIAL 
  
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
6.1.1 Descripción general de la institución 
 
 
Tabla 5. Descripción general de la Universidad Libre 
 
Razón social: Universidad Libre 
Identificación: NIT 860.013.798 – 5 
Representante legal: DR. Víctor Hernando Alvarado Ardila 
Administradora de Riesgos Laborales: ARL Sura 
Código de riesgos laborales  1805001 
 
 
6.1.2 Centros de trabajo 
 
 
Tabla 6. Centros de trabajo Universidad Libre 
 
Oficinas Dirección Teléfono Ciudad 
N° de 
trabajadores 
Sede principal 
Calle 8a No. 5-
80. 
Pbx: (571) 
3821000. 
Bogotá 1238 
 
Seccionales en 
el país 
Km. 7 Antigua 
Vía a Puerto 
Colombia. 
PBX: 3673800 
Barranquilla  
 
Diagonal 37A 
No. 3 -29 - 
Santa Isabel 
PBX (+57 +2) 
524 0007 
Cali 
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Pie de la Popa, 
Calle Real N° 20 
- 177 
  6661147 - 
6583493 
Cartagena  
 
 5829810 ext216 Cúcuta  
Calle 40 # 7 - 30 
Campus 
Universitario: 
Belmonte 
Avenida Las 
Américas 
PBX: (6) 315 
5600 
Pereira 
 
 7276500 Ext 103 Socorro 
 
Fuente: Universidad Libre 
 
 
6.1.3 Descripción del proceso general de prestación del servicio 
 
La Universidad Libre es una entidad privada sin ánimo de lucro perteneciente al 
sector educativo, 3“con una conciencia crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad”. La seccional Bogotá cuenta  con dos sedes en la ciudad, una ubicada 
en el centro en el barrio La Candelaria y la otra ubicada en el barrio Bosque 
Popular.  
 
 
 
 
                                                          
3
 Universidad Libre. (2009). Recuperado el 14 de 08 de 2014, de http://www.unilibre.edu.co/index.php/la-
universidad/noticias/22-misionvisionmision 
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6.1.4 Medios educativos e infraestructura 
 
Tabla 7. Medios educativos e infraestructura 
 
PROCESO 
MATERIA 
PRIMA 
EQUIPOS/MAQUINAS PRODUCTO 
Académico - 
Administrativos 
Elementos de 
oficina, libros, 
marcadores etc. 
Equipos de cómputo Documentos, registros, 
comunicaciones 
internas, cartas, clases 
y registro de las 
mismas. 
 
Tabla 8. Laboratorios Universidad Libre 
 
Laboratorios Universidad Libre sede Bosque Popular 
Laboratorio de Análisis de materiales  
Laboratorio de Calidad del aire 
Laboratorio de Ensayos no destructivos  
Laboratorio de Ensayos mecánicos  
Laboratorio de Hidráulica 
Laboratorio de Maderas 
Laboratorio de Máquinas y Herramientas I 
Laboratorio de Máquinas y Herramientas II 
Laboratorio de Molinos  
Laboratorio de Motores 
Laboratorio de Plantas térmicas  
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Laboratorio de Soldadura  
Laboratorio de Suelos  
Laboratorio de Plásticos  
Laboratorio de Análisis instrumental  
Laboratorio de física  
Laboratorio de Investigación I 
Laboratorio de Investigación II 
Laboratorio de Geomática  
Laboratorio de Hardware & redes I 
Laboratorio de Hardware & redes II 
Laboratorio de Microbiología  
Laboratorio de Química I 
Laboratorio de Química II 
Laboratorio de Software Libre 
Laboratorio de Automatización  
 
 
6.1.5 Tipo de relación laboral 
 
 
Forma de contratación  
Los colaboradores de la Universidad Libre se encuentran vinculados a través de 3 
tipos de contratos. 
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Tabla 9. Forma de contratación  
 
TIPOS DE COLABORADORES TIPO DE CONTRATO 
Docentes de planta (tiempo completo, 
medio tiempo, jornada completa y de 
jornada media) 
Término indefinido 
Docentes catedráticos 
Contrato de trabajo especial por 
semestre académico 
Trabajadores administrativos Término indefinido 
 
 
Jornada laboral  
 
 
Tabla 10. Jornada Laboral 
 
ÁREA DÍAS DE LA SEMANA HORARIO 
Docentes de planta  Lunes a Viernes  
Asignación de Horario 
Académico  
Docentes de cátedra  Lunes a Sábado  
Cada docente maneja 
horarios específicos de 
acuerdo a las clases 
programadas.  
Administrativos  Lunes a Viernes  
De 8:00 a las 12:00 horas 
y de las 14:00 a las 18:00 
horas  
Vigilantes (Empleados 
públicos)  
Domingo a Domingo  Turnos de 12 horas  
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6.2  ANTECEDENTES 
 
 
La Universidad Libre ha realizado una serie de actividades que no se encuentran 
articulas dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
actualmente presenta la siguiente situación con respecto a la documentación 
obtenida por medio de la jefatura de personal.  
 
Tabla 11.  Documentos existentes Universidad Libre 
 
 
1 
FORMATOS 
Inspección de higiene y seguridad 
industrial 
2 
Entrega de elementos de protección 
personal (E.P.P.) 
3 Examen médico ocupacional 
4 Certificado médico laboral 
5 
Notificación de riesgos en general y 
específicos de la sede candelaria y 
bosque popular de ingreso 
6 Atención de emergencias de la brigada 
7 
Informe de accidente de trabajo del 
empleador o contratante ARL SURA- 
FURAT 
8 
Informe de enfermedad profesional del 
empleador o contratante ARL SURA - 
FUREP 
9 
Investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo para empresas afiliadas a 
ARP-SURA resolución 1401 de 2007 
10 
Instrucciones para la utilización del 
tapabocas p95 
11 
Matriz de elementos de protección 
personal y exámenes médicos por 
niveles de cargo 
12 
PROTOCOLOS 
Como informar la emergencia 
13 Como atender la emergencia 
14 PANORMAS DE 
RIESGOS 
Matriz e identificación de peligros y 
valoración de los riesgos bosque 2013 
15 Matriz e identificación de peligros y 
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valoración de los riesgos candelaria 
2013 
16 
ESTADÍSTICAS 
Accidentalidad 2007 al 2013 
17 Incapacidades 
18 
PROGRAMA DE SG-
SST 
Procedimiento de seguridad y salud 
ocupacional 
19 
Procedimiento de seguridad y salud en 
el trabajo agosto 2014 
20 
Programa de salud y seguridad en el 
trabajo propuesta Fernando  
21 SISTEMA DE 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
Para la conservación de la voz 
 
22 
Para la prevención de lesiones 
osteomusculares 
23 
DIAGNOSTICO 
Estándares mínimos del SG- SST 
23 
Informe gap análisis Universidad Libre 
legislación vigente final 
24 
Informe gap análisis Universidad Libre 
NTC 18001 
25 
Matriz de identificación y evaluación de 
requisitos legales en salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo 
26 PLANES DE 
EMERGENCIA 
Sede bosque  
27 Sede candelaria  
 
Fuente: Jefatura de personal Universidad Libre 
 
 
Que se tiene como objetivo mejorar y elaborar  la documentación de acuerdo con 
el Decreto 1443 de julio del 2014 y con base en los estándares mínimos del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
La Universidad Libre es una institución con acreditación de alta calidad y está 
dentro de las 11 universidades que tiene el programa de ingeniera industrial en 
Bogotá; actualmente estas universidades públicas como privadas  están 
trabajando fuertemente para lograr acreditarse en OHSAS 18001 y también 
cumplir con los estándares mínimos reglamentarios de seguridad y salud en el 
trabajo con base al Decreto 1443 de julio de 2014, pero vale destacar 
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universidades como: La Universidad Javeriana, La Universidad De Los Andes, La 
Universidad Distrital, La Universidad Nacional, La Universidad INCCA, La 
Universidad Autónoma de Colombia  por implementar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, resaltando su compromiso por la seguridad y salud 
de los trabajadores en toda la institución, creando consigo conciencia por la 
responsabilidad social conformando departamentos de seguridad y salud en el 
trabajo,  datos por las cuales dejan a La Universidad Libre en uno de los últimos 
lugares al no desarrollar e implementar este sistema conscientemente, razón por 
la cual se busca elaborar y mejorar los procesos existentes para articular el 
sistema y llevar a la Universidad a estar dentro de las primeras instituciones  
lideres siendo ejemplo de cumplimiento de los requisitos legales y de protección a 
la vida, garantizando la seguridad de los trabajadores y de la población en general. 
 
 
6.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.3.1 El control total de pérdidas4  
 
Este modelo de gestión del riesgo se originó a partir del análisis estadístico de un 
número significativo de accidentes de trabajo, desarrollado por Frank E. Bird en 
1969. Por definición, los accidentes de trabajo representan pérdidas en los 
procesos productivos, y como tal, dichos accidentes siempre tienen causas 
inmediatas y causas básicas, y de acuerdo con los resultados de la investigación 
de Frank E. Bird, en este modelo de gestión se deben orientar los esfuerzos en la 
identificación y el control de las causas básicas de los accidentes, y no sobre las 
consecuencias ni las causas inmediatas de ellos. 
 
                                                          
4
Romero, J. C. (2002). Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Díaz de Santos.  
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El control total de perdidas es un conjunto de herramientas de gestión al servicio 
de la gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe 
priorizar el control sobre las causas últimas de los daños o causas básicas y no 
debe priorizarse de la actuación sobre los resultados, los efectos generados o las 
causas inmediatas. 
 
La estrategia del control total de pérdidas se basa en un enfoque que intenta 
abarcar el estudio de todas las perdidas, por todos los conceptos que se producen 
en una organización, englobando a la prevención de accidentes en su totalidad 
como un tipo de perdida específica, y efectuando el control, no solo de las lesiones 
y enfermedades laborales, sino también de los daños a las maquinas e 
instalaciones, los materiales, los daños al medio ambiente, la seguridad del 
producto, etc. Las metas y objetivos fundamentales del control total de perdidas, 
en cuanto a la reducción de la siniestralidad, son las siguientes (Bird y Germain, 
1990): 
 
1. Lesión y enfermedad en el trabajo. 
2. Lesión y enfermedad fuera del trabajo. 
3. Incendio y explosión. 
4. Daño a la propiedad en general. 
5. Disminución y robo. 
6. Absentismo. 
7. Responsabilidad general y administrativa. 
8. Responsabilidad del producto. 
9. Abuso de alcohol y otras drogas. 
10. Perdida natural catastrófica. 
11. Violaciones de la legislación. 
12. Abuso del medioambiente. 
13. Desorden.  
14. Comportamiento derrochador. 
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15. Otros derroches innecesarios. 
16. Insuficiencia en el sistema administrativo. 
 
Se trata de utilizar en la organización metodologías que permitan minimizar los 
riesgos o bien mantenerlos en estado potencial dentro de unos estándares 
aceptables, mediante unas acciones llevadas a cabo a través de la estructura de 
gestión de la organización. 
 
 
6.3.2 Seguridad basada en el comportamiento5 
 
La seguridad basada en el comportamiento (SBC) es una herramienta de gestión 
cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basada en un proceso de 
cambio de su actitud hacia la seguridad, salud y el medioambiente, buscando la 
incorporación de estos como valores. Se sustenta en el amplio consenso respecto 
a que la conducta humana es un factor de importancia significativa en la 
causalidad de los incidentes y accidentes, si bien no es el único factor, y en la 
evidencia hallada que demuestra que el comportamiento impacta tanto en los 
accidentes laborales, ambientales, viales e incluso domésticos, así como también 
en desvíos con impacto en la calidad. 
 
La SBC no debe reemplazar a los componentes tradicionales de un sistema de 
gestión de la seguridad, sino que es más efectiva aun cuando se integra en el 
sistema  de gestión de la seguridad de una empresa, ya que como herramienta 
complementa al mismo y aumenta su eficacia. 
 
PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC)6 
                                                          
5
Cetap. (s.f.). cetap. Recuperado el 18 de 10 de 2014, de http://ar.cetapsa.com/descargas/HP-sbc.pdf 
6
 Pacho, F. C. (s.f.). monografias.com. Recuperado el 18 de 10 de 2014, de 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/seguridad-basada-comportamiento/seguridad-basada-
comportamiento.shtml 
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1. CONCENTRESE EN LOS COMPORTAMIENTOS 
Cualquier experto en seguridad estaría de acuerdo con la hipótesis de que: a 
mayor porcentaje del comportamiento realizado de forma segura, menor 
probabilidad de ocurrencia del accidente que podría aparecer como consecuencia 
del comportamiento "adecuados". 
 
2. DEFINIR CLARAMENTE A LOS COMPORTAMIENTOS 
Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y con qué 
frecuencia debe desarrollar sus tareas.  
 
Las definiciones claras de los comportamientos también permiten que las 
personas tengan una percepción clara de sus responsabilidades, así como de lo 
que los demás pueden esperar de ellas. Las definiciones claras permiten construir 
un clima de confianza, alejan los miedos y las desconfianzas entre las personas. 
 
3. UTILICE EL PODER DE LAS CONSECUENCIAS 
Los comportamientos de las personas pueden ser influenciados por las 
consecuencias que generan.  
 
4. GUIE CON ANTECEDENTES 
Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la SBC: 
 
4.1. EL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD: 
El entrenamiento es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar 
continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe guiarse por los 
métodos que han demostrado ser eficaces en la educación de adultos. 
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4.2. LAS METAS 
 
El fijar metas hacia la seguridad ha sido ampliamente investigado en la SBC. Se 
ha demostrado que juegan un importante papel en combinación con el resto de las 
técnicas. La forma más eficaz del uso de metas consiste en lograr que sean 
colectivas. Cuando los resultados consistentemente sean iguales o superiores a la 
meta propuesta, debe hacerse un reconocimiento y premiar de alguna forma al 
colectivo. La fuente del reconocimiento colectivo es muy importante, mejor 
mientras más respetada sea la persona que lo haga (nótese que respetada no es 
necesariamente igual a alto directivo). Entonces puede analizarse si el colectivo se 
propondrá una meta mayor y repetirse el ciclo. 
 
5. POTENCIE CON LA PARTICIPACIÓN 
 
¿Pueden implementarse las técnicas de la SBC sin participación? La respuesta es 
sí, de hecho hay muchos reportes de experimentos con diferentes grados de 
éxitos y que han utilizado poco grado de participación. Pero también ha sido 
ampliamente demostrado que la mayor eficacia se ha logrado en los casos donde 
ha sido mayor la participación y el compromiso. Varios autores consideran que la 
participación es el factor clave para lograr resultados permanentes en el largo 
plazo (Krause, 1995; Geller, 2002; Montero 1995a). 
 
La aplicación de la SBC en toda su extensión considera a todos los niveles de la 
organización. Cuando todos los participantes en un esfuerzo total hacia la 
seguridad comienzan a reconocer que tienen un papel en el sistema de gestión, es 
que entonces comienza realmente a producirse un cambio positivo en la cultura de 
la seguridad en la organización. 
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1. MANTENGA LA ÉTICA 
 
Aplicar los principios y un proceso de influencias en los comportamientos, cuando 
se hace sin segundas intenciones es de hecho profundamente ético.  
 
7. DISEÑE UNA ESTRATEGIA Y SIGA UN MODELO 
 
El implementar a la SBC necesita diseñar una estrategia y seguir un método para 
la misma. Como ya se ha mencionado la SBC es un proceso, en un primer 
momento, de intervención para lograr un cambio, y en un segundo momento, de 
mejoramiento continuo donde se producen intervenciones pequeñas cada vez que 
se observan desviaciones de los estándares altos ya alcanzados. 
 
 
6.3.3 Sistemas de gestión de OHSAS7 
 
Esta norma de la Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), y 
el documento que la complementa, OHSAS 18002, Guía para la implementación 
de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los 
clientes por contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestión pueda 
ser evaluado y certificado. OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea 
compatible con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), 
con el fin de facilitar la integración voluntaria de los sistemas de gestión de 
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones. 
Las normas OHSAS sobre gestión de Seguridad y Salud Ocupacional están 
previstas para brindar a las organizaciones los elementos de un sistema de 
                                                          
7
 NTC-OHSAS18001. (30 de octubre de 2014). Obtenido de file:///C:/Users/ADMON/Downloads/NTC-
OHSAS18001%20(1).pdf 
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gestión de S y SO eficaz que se puedan integrar a otros requisitos de gestión y 
ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de S y SO y económicos. Estas 
normas, al igual que otras Normas Internacionales, no están previstas para crear 
obstáculos técnicos al comercio o para incrementar o cambiar las obligaciones 
legales de una organización. 
 
Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de S y 
SO que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de 
riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). Se busca su aplicación a todo 
tipo y tamaño de organizaciones, y dar cabida a diversas condiciones geográficas, 
culturales y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los 
niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un 
sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una política de S y 
SO, establezca objetivos y procesos para lograr los compromisos de la política, 
emprenda las acciones necesarias para mejorar su desempeño, y demuestre la 
conformidad del sistema con los requisitos de la presente norma. El objetivo 
general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas de S y SO 
que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Vale la pena 
observar que muchos de los requisitos se pueden abordar en forma simultánea, o 
revisar en cualquier momento. 
 
 
6.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se definirán los términos a utilizar en el desarrollo del proyecto para facilitar su 
interpretación y su uso. 
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Tabla 12. Conceptos y definiciones 
 
TÉRMINO DEFINICIÓN 
Accidente 
 
Cualquier acontecimiento que interrumpa o interfiera el 
proceso normal y ordenado de una actividad, y que puede 
tener como consecuencia lesiones y/o daños a las 
personas, el medio, ambiente, las instalaciones y los 
procesos.8 
 
Acción 
preventiva 
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la causa de 
una no conformidad potencial u otra situación potencial no 
deseable.9 
Actividad no 
rutinaria 
Actividad no planificada ni estandarizada dentro de un 
proceso de la organización o actividad que la organización 
determine como no rutinaria por su baja frecuencia de 
ejecución. 
 
Acción de 
mejora 
Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr 
mejoras en el desempeño de la organización en la 
seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política. 10  
Acción 
correctiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.11 
 
Accidente de 
trabajo 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Ley 1562 de 
2012 art. 3 
                                                          
8
 TRUJILLO, Raúl; Seguridad ocupacional; Pág. 118; Editorial: Ecoe; Año 2004. 
9
 Procedimiento formulación y seguimiento a  acciones correctivas, preventivas y de mejora; Ministerio de 
trabajo; Año 2013. 
10
 trabajo, M. d. (s.f.). Mintrabajo. Recuperado el 20 de 08 de 2014, de 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-decreto-1443-del-31-de-julio-de-
2014.html 
11
 Procedimiento formulación y seguimiento a  acciones correctivas, preventivas y de mejora; Ministerio de 
trabajo; Año 2013. 
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Acto inseguro 
Situación que se presenta cuando el trabajador, su 
compañero o cualquier persona se comporte 
peligrosamente o cometa errores que puedan generar 
accidentes sea por acción u omisión. 
Agentes de 
riesgo 
Los agentes de riesgo son aquellos riesgos que afectan la 
salud de una persona en un ambiente de trabajo. 
Amenaza 
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 
causado, o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales.  
ARL 
 
Significa administradora de riesgos laborales, cumple la 
labor de afiliar a todo trabajador que este ejerciendo una 
labor rutinaria dentro de una empresa. 
 
Auto-reporte de 
condiciones de 
trabajo y salud 
 
 
Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta 
por escrito al empleador o contratante las condiciones 
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de 
trabajo.12 
 
Comité paritario 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo 
(COPASTT) 
Es el organismo encargado dentro de la organización de la 
promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las 
normas, reglamentos y el programa de salud ocupacional; 
es comité está conformado por los trabajadores como los 
empleadores dependiendo de la cantidad de personas que 
conformen la compañía así mismo será la composición del 
comité. 
Condición 
peligrosa 
Situación que tiene que ver con el medio ambiente de 
trabajo. 
Conformidad 
Cumplimiento de los requisitos. 
 
Diagnóstico de 
condiciones de 
trabajo 
Resultado del procedimiento sistemático para identificar, 
localizar y valorar “aquellos elementos, peligrosos o factores 
que tienen influencia significativa en la generación de riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Elemento de 
protección 
personal (EPP) 
Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna 
parte del cuerpo de una persona. 
Enfermedad 
Laboral 
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 
                                                          
12
 Decreto 1443 del 31de Julio de 2014, del Ministerio de Trabajo. 
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laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure 
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 
la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Ley 
1562 de 2012 art. 3 
Equipo de 
protección 
personal 
Dispositivo que sirve como medio de protección ante un 
peligro y que para su funcionamiento requiere de la 
interacción de otros elementos. 
Enfermedad 
Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una 
situación relacionada con el trabajo o ambas. 
Emergencia 
Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia 
del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la 
empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada 
de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo 
dependiendo de su magnitud. 
Evaluación del 
riesgo 
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 
severidad de las consecuencias de esa concreción 
Exposición 
Situación en la cual las personas se encuentra en contacto 
con los peligros. 
Incidente de 
trabajo 
Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que se 
sufrieran lesiones o se presentarán daños a la propiedad y/o 
perdida de los procesos. 
Factor de riesgo 
Situación que aumenta las probabilidades en una persona 
de contraer algún tipo de enfermedad. 
Medidas de 
control 
Medida implementada con el fin de minimizar la ocurrencia 
de incidentes. 
Mejora continua 
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST 
global de forma coherente con la política de SST de la 
organización. 
No conformidad Incumplimiento de un requisito.
13 
Política de 
seguridad y 
Es el compromiso de la alta dirección de una organización 
con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 
                                                          
13
 Normas OHSAS 18001de 2007,Recuperado el 15 de 10 de 2014, de 
http://www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471 
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salud en el 
trabajo 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización.14 
 
Panorama de 
riesgos 
Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de 
riesgo a que están expuestos los distintos grupos de 
trabajadores en una empresa específica, determinando en 
éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los 
trabajadores y la estructura organizacional y productiva de 
la empresa. Los resultados se recopilan en un documento 
básico que permite reconocer y valorar los diferentes 
agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y 
correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida 
laboral.15 
Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la 
salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. 
Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.  
 
Riesgo 
Se considera como la combinación de la probabilidad de 
que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad 
de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 
evento o exposición.16 
Riesgo 
psicosociales 
Estos riegos son los que intervienen en el ambiente social 
de cada trabajador y son los que más cuidado hay que tener 
ya que solo se notan cuando las personas están sufriendo 
de algún tipo de patología como el estrés que desequilibran 
el trabajo y el entorno. 
Riesgos 
Profesionales 
Son Riesgos Profesionales el accidente que se produce 
como consecuencia directa del trabajo o labor 
desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada 
como profesional por el Gobierno Nacional. 17 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo -SST 
 
Definida como aquella disciplina que trata de la prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 
                                                          
14
 Decreto 1443 del 31de Julio de 2014, del Ministerio de Trabajo. 
15
 Universidad del valle. Recuperado el 15 de 10 de 2014, de 
http://saludocupacional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm 
16
 Normas OHSAS 18001de 2007,Recuperado el 15 de 10 de 2014, de 
http://www.mincit.gov.co/mintranet/descargar.php?id=67471 
17
 Bogotá, S. G. (s.f.). Alcaldia de Bogotá. Recuperado el 17 de 09 de 2014, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629 
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salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.  Ley 1562 de 2012 art. 1 
Sistema General 
de Riesgos 
Laborales 
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema 
General de Riesgos Laborales. Ley 1562 de 2012 art. 1 
Valoración del 
riesgo 
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 
Vigilancia de la 
salud en el 
trabajo o 
vigilancia 
epidemiológica 
de la salud en el 
trabajo 
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la 
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la 
prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación. Ejecución y. evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 
por enfermedad, así como para la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende 
tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 
del medio ambiente de trabajo. 
 
Fuente: Ley 1562 de 2012 “Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo”. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
7. RESULTADOS 
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
Como primer paso para el  diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo se realizó una evaluación inicial del sistema para garantizar que 
opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo en lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto 1443 de 2014, para este fin se utilizaron dos instrumentos, 
el primero fue el Manual de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores reglamentado por el 
Ministerio de Trabajo (Ver anexo 24 del manual del SG-SST), y el segundo 
instrumento  que se utilizó fue el modelo de evaluación del Decreto 1443 de 2014, 
diseñado por la ARL SURA; dichas evaluaciones de diagnóstico se encuentran 
documentadas de conformidad con la normatividad vigente  y sirvió como base 
para elaborar el plan de trabajo anual (ver figura 4). 
 
Figura 4. Resultados generales de la evaluación inicial del SG-SST 
 
Fuente: Autores 
42% 
58% 
ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS SG-SST 
C NC
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Los resultados de la evaluación inicial del SG-SST arrojó un 58% de no 
cumplimiento  con respecto a la normatividad nacional vigente aplicable en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Manual de los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los 
empleadores reglamentado por el Ministerio de Trabajo, en el manual se 
evaluaron tres condiciones:   condiciones básicas de estructura, proceso y de 
resultado (ver figura 5). 
Figura 5. Condiciones básicas de estructura 
 
 
Fuente: Autores 
 
Nota: las condiciones básicas de estructura constan de: 
Condiciones de la estructura  Total evaluados 
Cumplimiento 
Estándares 5 
Criterios  18 8 = 44% 
 
La Universidad con respecto a las condiciones básicas de estructuras del sistema 
presenta el 56% de no cumplimiento de los subtemas evaluados en ese capítulo, 
siendo las de no conformidad, la no implementación del Sistema de Gestión en 
44% 
56% 
I. CONDICIONES BÁSICAS DE ESTRUCTURA 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, la no designación del responsable acreditado 
para el sistema, la no asignación de responsabilidades a los niveles de la 
Universidad para el desarrollo del sistema, el no cubrimiento en la inducción para 
personal contratista, por no tener elaborada ni publicada la política, y la no 
elaboración de los objetivos del sistema (ver figura 6). 
 
Figura 6. Condiciones básicas de procesos 
 
 
Fuente: Autores 
 
Nota: las condiciones básicas de proceso constan de: 
Condiciones de proceso Total evaluados 
Cumplimiento 
Estándares 17 
Criterios  51 24 = 47% 
 
Para el segundo capítulo de la evaluación de las condiciones básicas de 
procesos el no cumplimiento fue del 53% y las no conformidades que hace 
47% 
53% 
II. CONDICIONES BÁSICAS DE PROCESOS 
C NC
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referencia el capítulo evaluado son; la no elaboración de la evaluación 
inicial del sistema, el no diseño del plan de trabajo, la no elaboración y 
actualización de la matriz legal, la no elaboración del procedimiento para la 
identificación y evaluación de las especificaciones de las compras o 
adquisición de productos y servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
para proveedores y contratistas, la no actualización del perfil 
sociodemográfico, la no investigación de las enfermedades laborales, la no 
elaboración de las actividades de medicina del trabajo según prioridades 
del diagnóstico de salud, la no medición de la severidad de los accidentes 
de trabajo, la no identificación de las máquinas y equipos, la no 
participación del personal en la actualización de matriz de identificación de 
peligros y evaluación de los riesgos, la no elaboración de un procedimiento 
para la manipulación de sustancias químicas, la no elaboración de la matriz 
de riesgos prioritarios, la falta de capacitación en Elementos de Protección 
Personal y su verificación, la no realización de inspecciones de las áreas y 
equipos de trabajo, la no elaboración de un procedimiento para gestión del 
cambio, la no existencia del plan de emergencia y la conformación del 
brigadistas en las sedes (ver figura 7). 
 
Figura 7. Condiciones básicas de resultados 
 
Fuente. Autores 
0% 
100% 
III. CONDICIONES BÁSICAS DE RESULTADOS  
C NC
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Nota: las condiciones básicas de resultado constan de: 
Condiciones de resultado Total evaluados 
Cumplimiento 
Estándares 2 
Criterios  8 0 = 0% 
 
En el último capítulo de la evaluación del sistema, la Universidad no cumple con 
ninguno de los subtemas evaluados por que no ha implementado programas de 
auditorías para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la falta 
de verificación en estos procesos alteran el resultado de la evaluación, por tal 
motivo no hay registros de las acciones correctivas y preventivas a tomar para el 
sistema. 
 
 
7.2  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
 
Tomando como referencia la Guía Técnica Colombiana GTC 45, se implementó la 
metodología allí propuesta de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 
de los Riesgos conforme al artículo 15 del Decreto 1443, que consistió en 
identificar los peligros asociados a las actividades o tareas rutinarias y no 
rutinarias de acuerdo a la naturaleza del cargo para valorar los riesgos derivados 
de estos peligros, luego fueron consignados en una matriz modelo propuesta en la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45; dado al gran número de cargos presentes en 
la Universidad, se realizó una categorización de los mismos de la siguiente 
manera: administrativos de oficina, administrativos de laboratorio, docentes de 
teoría, docentes de laboratorio, servicios generales, guardas de seguridad y áreas 
comunes, este último fue necesario incluirlo en la categorización para no omitir 
peligros que pueden atentar a la seguridad y salud de las personas y así  poder 
determinar las medidas de control que se deberían tomar para establecer y 
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mantener la seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas. (Ver 
Anexo 8. del Manual del SG-SST). 
 
Para la identificación de peligros y valoración de los riesgos se elaboró una lista de 
condiciones y actos subestándar que fueron identificados por observación directa 
e indirecta realizada en la investigación. (Ver Anexo 8. del Manual del SG-SST), 
esta lista sirvió como base para identificar de manera más fácil y rápida los 
peligros existentes en la Universidad a causa de las condiciones de trabajo o por 
el mismo comportamiento de los trabajadores. 
 
Teniendo en cuenta las instalaciones que presentan mayor riesgo en la 
Universidad como son los laboratorios de prácticas por las tareas que allí se 
realizan, fue necesario recopilar información de la cantidad de docentes y 
estudiantes que pueden estar expuestos a los peligros identificados y evaluados 
en la investigación lo cual permitió hacer más fácil la valoración de exposición 
frente al riesgo (ver figura 8). 
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Figura 8. Frecuencia acumulada de personas expuestas a laboratorios 
Fuente. Autores 
Uno de los peligros más comunes dentro de las instalaciones de la Universidad 
Libre es el trabajo en alturas, evidenciado en fotografías (Ver figura 9) por 
considerarse una de las actividades o tareas de alto riesgo desarrolladas por 
funcionarios de planta y contratistas. 
 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Laboratorio de Análisis de materiales
Laboratorio de Calidad del aire
Laboratorio de Ensayos no destructivos
Laboratorio de Ensayos mecánicos
Laboratorio de Hidráulica
Laboratorio de Maderas
Laboratorio de Máquinas y Herramientas I
Laboratorio de Máquinas y Herramientas II
Laboratorio de Molinos
Laboratorio de Motores
Laboratorio de Plantas térmicas
Laboratorio de Soldadura
Laboratorio de Suelos
Laboratorio de Plasticos
Laboratorio de Análisis instrumental
Laboratorio de física
Laboratorio de Investigación I
Laboratorio de Investigación II
Laboratorio de Geomatica
Laboratorio de Hardware & redes I
Laboratorio de Hardware & redes II
Laboratorio de Microbiología
Laboratorio de Química I
Laboratorio de Química II
Laboratorio de Software Libre
Laboratorio de Automatización
FRECUENCIA ACUMULADA DE PERSONAS EXPUESTAS A 
LABORATORIOS 
Estudientes Docentes
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Figura 9. Evidencia fotográfica trabajo en alturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores 
 
Identificados los peligros por cargos se evaluó los efectos posibles a corto, 
mediano y largo plazo, de acuerdo a la descripción de los niveles de daños 
expuestos en la “tabla 1. Descripción de los niveles de daño” de la GTC 45 y los 
controles existentes en la fuente, medio e individuo. 
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Para valorar y evaluar el riesgo de los peligros encontrados se realizó la 
determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico, 
biológico u otro) de forma cualitativa teniendo en cuenta el (anexo C (informativo) 
de la GTC 45),  observando la frecuencia de las actividades realizadas por los 
cargos analizados, donde se obtuvo como resultado de esta evaluación la matriz 
de riesgos prioritarios (Ver Anexo 8. del Manual del SG-SST) que tuvo en cuenta 
la probabilidad y el nivel de consecuencia de las actividades valoradas, los riesgos 
prioritarios son (ver tabla 13): 
 
Tabla 13.  Riesgos prioritarios Universidad Libre Sede Bogotá 
 
Nivel de 
riesgo 
DESCRIPCIÓN  RIESGO 
I 
Abuso excesivo de la voz por mayor número de estudiantes por 
clase y jornadas continuas de trabajo 
Físico 
I 
Explosión de pipeta de gas propano sin ninguna medida de 
protección y aislamiento 
Condiciones 
de seguridad 
I 
Poda de árboles cercanos a las torres de energía de alta 
tensión  
Eléctrico 
I 
Explosión, fuentes de ignición cerca del depósito de gases 
(hidrogeno, Elio, acetileno, dióxido de nitrógeno y aire 
comprimido)  
Condiciones 
de seguridad 
I Productos químicos, concentración de vapores químicos Químico 
I 
Radiaciones ionizantes (rayos x, laboratorio de ensayos no 
destructivos) 
Físico 
II 
Postura sedente prolongada y mala distribución de video 
terminal 
Biomecánico 
II Movimientos repetitivos - miembros superiores Biomecánico 
II 
Exposición a fracturas por falta de pasamanos en escaleras, 
escalones en aula de clase 
Condiciones 
de seguridad 
II Choques/Golpes contra objetos inmóviles. Televisores 
Condiciones 
de seguridad 
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II 
Contacto con fluidos corporales, virus, bacterias, hongos y 
parásitos, en labores de aseo. 
Biológico 
II 
Locativo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) 
escaleras inclinadas  no ergonómicas 
Condiciones 
de seguridad 
II 
Movimientos repetitivos - miembros superiores por barrido, 
trapeado y tareas manuales repetitivas 
Biomecánico 
II (explosión, fuga, derrame, incendio) por caldera 
Condiciones 
de seguridad 
II Locativo; suelo de la entrada resbaloso  cuando llueve 
Condiciones 
de seguridad 
II 
Uso de productos Químicos como solventes, pinturas 
limpiadores pegantes, aditivos, destapadores de cañerías,  
fertilizantes, plaguicidas, entre otros 
Químico 
II 
Eléctrico; acometidas eléctricas manipulación de equipos e 
instalaciones  eléctricas en eventos 
Condiciones 
de seguridad 
II 
Trabajo en alturas; colocación de luminarias, jardinería, 
limpieza de canales, poda y tala de arboles 
Condiciones 
de seguridad 
II Material particulado (humos de soldadura, polvo) en laboratorio Químico 
II Existencia de un rack de comunicaciones dentro del archivo  Eléctrico 
 
Fuente. Autores 
 
 
7.3 TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS, PLANES DE MEJORA E 
INTERVENCIÓN 
 
 
Realizada la identificación, evaluación y valoración del riesgo, se evaluó la 
capacidad de los controles existentes para establecer si eran pertinentes en el 
tratamiento del riesgo, de lo encontrado se propuso adoptar la jerarquía de los 
controles de eliminación del peligro/riesgo, sustitución,  controles de ingeniería, 
controles administrativos y equipos y elementos de protección personal y colectivo 
contemplada en la Norma NTC-OHSAS 18001: 2007 y en el artículo 24 del 
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Decreto 1443 de 2014, se aplicó estos controles a cada uno de los peligros 
identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del 
riesgo. (Ver anexo 8 del manual del SGSST). 
 
Teniendo en cuenta que la Universidad no contaba con controles administrativos 
para tratar los riegos prioritarios encontrados en la identificación de Peligros, 
Evaluación y Valoración de los Riesgos y que estos a su vez deben ser 
intervenidos de acuerdo al numeral 4 del artículo 21 del Decreto 1443 de 2014, se 
propuso realizar un plan de mejora e intervención de los riesgos, de acuerdo  con 
los resultados del diagnóstico inicial,  para cumplir con los requisitos del manual de 
estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
para los empleadores reglamentado por el ministerio de trabajo. 
 
 
Tabla 14. Plan de mejora e intervención  
 
PLAN DE MEJORA E INTERVENCIÓN 
No. 
REQUISITO 
LEGAL 
HALLAZGO DEL 
DIAGNÓSTICO 
MEJORA E 
INTERVENCIÓN 
ANEXO 
CONDICIONES BASICAS DE ESTRUCTURA 
1 
Decreto 
1443/2014. Art 
4 
No hay un Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(SG-SST),    vigente    
para    el año actual. 
Se elaboró el 
manual del sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Anexo 1 Manual 
del sistema de 
gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo 
2 
Decreto 1443 
de 2014 Art 8 
numeral 2, Art 
12 numeral 2 
La Universidad no ha 
asignado ni 
documentado las 
responsabilidades 
específicas en SST a 
todos los niveles de la 
organización, para la 
implementación y 
mejora continua del 
SG-SST. 
Se elaboró un 
documento con las 
responsabilidades 
de los cargos de 
alta dirección 
mandos medios y 
operativos 
Anexo 3. Roles y 
responsabilidades 
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3 
Decreto 1443 
SGSST Art 11 
Se encontró  un   Plan   
de Capacitación 
Anual  en promoción y 
prevención 
predeterminado, pero 
no incluye los riesgos 
prioritarios  
Se elaboró el plan 
de capacitación de 
acuerdo a los 
riesgos prioritarios 
Ver Anexo F del 
Anexo 10. 
Procedimiento de 
Inducción, 
entrenamiento y 
capacitación del 
manual del SG-
SST 
4 
Decreto 
1443/2014 Art 
11 parágrafo 
2, Art 12 
numeral 6 
No todos los 
trabajadores 
independientes de su 
forma de contratación 
y vinculación y de 
manera previa al 
inicio de sus labores 
reciben inducción y 
reinducción en los 
aspectos generales y 
específicos de las 
actividades a realizar, 
que incluya entre 
otros, la identificación 
y el control de 
peligros en su trabajo, 
así como de sus 
efectos y la forma de 
controlarlos. 
Se elaboró el 
procedimiento de 
inducción, 
entrenamiento y 
capacitación 
Ver Anexo 10. 
Procedimiento de 
Inducción, 
entrenamiento y 
capacitación del 
manual del SG-
SST 
5 
Decreto 
1443/2014 Art 
5,6 y 7, Art 8 
Numeral 1 
No  está  definida ni 
publicada la Política  
de Seguridad y Salud 
en el trabajo,  
Se elaboró la 
política del SG-SST 
cumpliendo 
requisitos regales y 
normativos. 
Anexo 1. Políticas 
del SG-SST del 
manual del SG-
SST 
CONDICIONES BASICAS DE PROCESOS 
6 
Decreto 
1443/2014, Art 
17 literal b 
numeral 2 Art 
18 
No están definidos los 
objetivos del SG-SST 
y ni expresados de 
conformidad a la 
política de SST. 
Se elaboró los 
objetivos del SG-
SST 
Anexo 2. 
Objetivos del SG-
SST del manual 
del SG-SST 
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7 
Decreto 
1443/2014 Art 
16 
La Universidad no 
realizó la evaluación 
inicial del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, 
identificando las 
prioridades para 
establecer el plan de 
trabajo anual o para la 
actualización del 
existente. 
Se elaboró una 
evaluación inicial 
con respecto al del 
manual de 
estándares Mínimos 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 
los empleadores 
reglamentado por el 
ministerio de trabajo 
articulado al 
Decreto 1443 de 
2014 
Anexo B. F. 
Evaluación y 
Verificación, 
Estándares 
Mínimos SG-SST 
del Anexo 24. 
Procedimiento de 
Auditorias del 
manual del SG-
SST 
8 
Decreto 
1443/2014 Art 
8 numeral 7, 
Art 12 numeral 
5, Art 17 literal 
b numeral 3 y 
parágrafo 2, 
Art 20 numeral 
3, Art 21 
numeral 2, Art 
22 numeral 3 
La Universidad no ha 
diseñado ni definido 
un plan de trabajo 
anual para el 
cumplimiento del SG-
SST. 
Se elaboró un plan 
de trabajo para el 
cumplimiento del 
sistema año 2016 
Anexo 5. Plan de 
Trabajo Anual y 
Recursos del 
manual del SG-
SST 
9 
Decreto 
1443/2014 Art 
8 numeral 5, 
Art 12 numeral 
15, Art 17 
literal a 
numeral 1. 
La Universidad no ha 
definido ni actualizado 
la matriz legal que 
contemple las normas 
del Sistema General 
de Riesgos aplicables 
a la misma. 
Se elaboró un 
procedimiento para  
la identificación de 
requisitos legales 
aplicables a la 
Universidad 
Anexo 7. 
Procedimiento 
Identificación 
Requisitos 
Legales del 
manual del SG-
SST 
10 
Decreto 
1443/2014 Art 
27 Resolución 
2400/1979 Art 
177 y 178. 
La Universidad no ha 
establecido un 
procedimiento para la 
identificación y 
evaluación de las 
especificaciones de 
las compras o 
adquisición de 
productos y servicios 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Se elaboró el  
Procedimiento de 
Adquisiciones para 
contar con el 
concepto técnico de 
SST 
Anexo 23. 
Procedimiento 
Adquisiciones del 
manual del SG-
SST 
11 
Decreto 
1443/2014 Art 
4 parágrafo 2, 
Art 28 numeral 
1 
La Universidad no 
incluye los aspectos 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
evaluación y 
selección de 
proveedores y 
contratistas. 
Se elaboró el  
Procedimiento de 
control de 
contratistas 
Anexo 9. 
Procedimiento 
control de 
contratistas del 
manual del SG-
SST 
12 Resolución No hay un Se elaboró el  Anexo 20. 
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2346/2007 Art 
5  y 15 
Decreto 723 
Art 18 
Decreto 1443 
Art 13 numeral 
1 y 2, Art 16 
parágrafo 1, 
Art 12 numeral 
4, 13 
procedimiento que 
permita hacer 
seguimiento y tener  
información 
actualizada, de los  
trabajadores, para  el  
último año sobre los 
resultados de los 
exámenes médicos 
(ingreso, periódicos      
y      de       retiro) e 
incapacidades, y 
tener definida la 
frecuencia de los 
exámenes periódicos 
según el 
comportamiento del 
factor de riesgo, las 
condiciones de 
trabajo, el estado de 
salud del trabajador, 
las recomendaciones 
de los sistemas de 
vigilancia 
epidemiológica y la 
legislación vigente. 
 
Procedimiento de 
Exámenes Médicos 
Procedimiento de 
Exámenes 
Médicos del 
manual del SG-
SST 
13 
Resolución 
1401/2007 Art 
14, Art 4 
numeral 2, 3, 
4 ,5 y 6  
Decreto Ley 
19/2012 Art 
140 Decreto 
1295/1994 Art 
21 literal e, Art 
62 Resolución 
156/2005 
Decreto 
1443/2014 Art 
32, Art 12 
numeral 11, 
Art 21 numeral 
9 Decreto 472 
de 2015 Art 
14. 
Decreto 
1530/1996 Art 
4 
La Universidad 
reporta a la 
Administradora de 
Riesgos Laborales, a 
la Empresa 
Promotora de Salud y 
a la Dirección 
Territorial el accidente 
grave y mortal y las 
enfermedades 
diagnosticadas dentro 
de los dos (2) días 
hábiles siguientes. 
Pero no cuenta con 
un procedimiento para 
el reporte 
investigación y 
registro de los 
accidentes e 
incidentes de trabajo 
una vez ocurridos y 
las enfermedades 
laborales cuando 
sean diagnosticadas, 
determinando las 
causas básicas y la 
Se elaboró el  
Procedimiento para 
el  reporte, 
investigación y 
registro de los 
accidentes de 
trabajo 
Anexo 25. 
Procedimiento 
Reporte 
Accidentes de 
Trabajo del 
manual del SG-
SST 
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posibilidad que se 
presenten nuevos 
casos. 
14 
Decreto 
1443/2014 art 
16 numeral 7, 
Art 21 numeral 
10, Art 22 
numeral 8. 
Decreto 
1295/1994 Art 
61 
Hay un registro 
estadístico de los 
incidentes y de los 
accidentes, así como 
de las enfermedades 
laborales que ocurren 
predeterminado, pero 
no se analizan y 
difunden las 
conclusiones 
derivadas del estudio. 
Se elaboró un 
Procedimiento de 
estadísticas e 
indicadores 
Anexo 15. 
Procedimiento de 
estadísticas e 
indicadores del 
manual del SG-
SST 
15 
Decreto 
1443/2014 Art 
15 y parágrafo 
2 
No se tiene definida 
una metodología para 
la identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de los 
riesgos con alcance 
sobre todos los 
procesos, actividades 
y centros de trabajo.  
Se elaboró el 
Procedimiento 
Identificación y 
Evaluación de 
Peligros y Riesgos 
Anexo 8. 
Procedimiento 
Identificación y 
Evaluación de 
Peligros y 
Riesgos del 
manual del SG-
SST 
16 
Decreto 1443 
SGSST     art 
16  parágrafo 
3. 
La Universidad no 
pone a disposición de      
los      trabajadores      
los mecanismos para 
que reporten las 
condiciones de 
trabajo peligrosas y 
sus condiciones de 
salud en relación con 
el trabajo. 
Se elaboró el 
Procedimiento para 
el reporte de 
condiciones y actos 
subestándares 
Anexo 11. 
Procedimiento 
reporte 
condiciones 
subestándares 
del manual del 
SG-SST 
17 
Decreto 
1443/2014 Art 
24 Resolución 
2400/ 1979 
capítulo I al VII 
Art del 63 al 
152  Ley 9 art    
105    al 109. 
No se implementan 
las medidas de 
prevención y control 
de los riesgos 
resultado de la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de los 
riesgos y no se 
ejecutan acorde con 
el esquema de 
jerarquización 
establecido en el art 
24 del Decreto 
1443/2014 de 2014. 
Se elaboró un 
manual de gestión 
para actividades de 
alto riesgo más 
frecuentes en la 
universidad 
Anexo 13. Manual 
de gestión para 
actividades de 
alto riesgo del 
manual del SG-
SST 
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18 
Decreto 
1443/2014 Art 
12 numeral 8, 
Art 25 numeral 
6, Art 24 
numeral 5 y 
parágrafo 1 
Resolución 
2400/1979 Art 
177, 178 Ley 
9/1979 Art 122 
al 124. 
 
No están identificados 
los puestos de trabajo 
que presentan riesgos 
y que requieren, 
complementariamente 
a las medidas de 
prevención y control, 
equipos y elementos 
de protección 
personal (EPP) 
indispensables. 
 
Se elaboró el 
Procedimiento de 
Elementos de 
Protección Personal 
para el suministro y 
reposición de los 
mismos 
Anexo 19. 
Procedimiento de 
Elementos de 
Protección 
Personal del 
manual del SG-
SST 
19 
Decreto 
1443/2014 Art 
12 numeral 
14, Art 25 
numeral 12 
La Universidad no 
realiza inspecciones 
sistemáticas en las 
instalaciones, 
maquinaria, o equipos 
incluidos los 
relacionados con la 
prevención y atención 
a emergencias, con la 
participación de un 
miembro del Comité 
Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
y los resultados de las 
mismas. 
Se elaboró el 
Procedimiento de 
inspección de 
seguridad 
Anexo 12. 
Procedimiento de 
inspección de 
seguridad 
20 
Decreto 
1443/2014 Art 
26 
La Universidad no 
dispone de un 
procedimiento para 
evaluar el impacto 
sobre la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
que se puedan 
generar por cambios 
internos o externos. 
Se elaboró un 
procedimiento para 
la gestión del 
cambio 
Anexo 22. 
Procedimiento 
Gestión al 
Cambio  del 
manual del SG-
SST 
21 
Decreto 
1443/2014, Art 
12 numeral 
12, Art 25 
numeral 2, 5, 
6, 7 y 10 
No hay   un   Plan   de   
prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias que 
incluye los procesos, 
los simulacros   y los 
recursos  necesarios  
para manejar los 
riesgos que se 
identificaron en el 
análisis de 
vulnerabilidad en 
todos los centros de 
trabajo. 
Se realizó 
acompañamiento en 
la construcción del 
plan de 
emergencias 
elaborado por una 
empresa externa 
llamada 
INTERFAIRE 
Anexo 21. Plan 
de Emergencias 
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CONDICIONES BASICAS DE RESULTADOS 
22 
Decreto 1443 
SGSST art 19, 
20, 21 y 22. 
La alta dirección no  
tiene  definido los 
indicadores      de       
estructura, proceso y 
resultado del SG-
SST. 
Se elaboraron los 
indicadores del SG-
SST para evaluar la 
estructura, proceso 
y resultado del 
sistema 
Anexo 18. 
Indicadores SG – 
SST del manual 
del SG-SST 
23 
Decreto 
1443/2014 Art 
29 y 30 
La Universidad no 
hace participe al 
Comité Paritario de 
seguridad y salud en 
el trabajo, en el 
procedimiento de 
auditoria del 
cumplimiento del SG-
SST. 
Se elaboró el 
procedimiento de 
auditoria y su 
formato de 
evaluación de 
acuerdo a los 
estándares mínimos 
del SG-SST 
Anexo 24. 
Procedimiento de 
Auditorias del 
manual del SG-
SST 
24 
Decreto 
1443/2014 Art 
33, Art 34 
La Universidad no 
garantiza que se 
definan e 
implementen las 
acciones preventivas 
y correctivas 
necesarias con base 
en los resultados de 
la supervisión, la 
medición de la 
eficacia del SG-SST, 
las auditorias y las 
recomendaciones del 
COPASST 
Se elaboró el 
procedimiento de 
acciones 
preventivas y 
correctivas. 
Anexo 14. 
Procedimiento de 
acciones 
correctivas y 
preventivas del 
manual del SG-
SST 
25 
Decreto 
1443/2014 Art 
12 numeral 7 y 
9 
La Universidad no 
establece 
procedimientos, 
instructivos, y 
protocolos de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Se elaboró un 
procedimiento de 
control de 
documentos para 
mantenerlos 
disponibles y 
debidamente 
actualizados 
Anexo 17. 
Procedimiento 
Control de 
Documentos del 
manual del SG-
SST 
 
Fuente: los autores  
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7.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 
La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
fue elaborada con base a los requisitos legales exigibles bajo el Decreto 1443 de 
2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST está 
orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener 
el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al 
bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos 
e instalaciones. 
 
De acuerdo a los 7 capítulos que comprende el Decreto 1443 y a los resultados 
del diagnóstico según manual de los estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para los empleadores 
reglamentado por el Ministerio de Trabajo de se elaboró el Manual del SG-SST y 
comprende los siguientes anexos: 
 
Anexo 1. Políticas del SG-SST  
Anexo 2. Objetivos del SG-SST 
Anexo 3. Roles y responsabilidades  
Anexo 4. Perfil sociodemográfico  
Anexo 5. Plan de Trabajo Anual y Recursos  
Anexo 6. Reglamento de Higiene y Seguridad  
Anexo 7. Procedimiento Identificación Requisitos Legales  
Anexo 8. Procedimiento Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos  
Anexo 9. Procedimiento control de contratistas  
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Anexo 10. Procedimiento de Inducción, entrenamiento y capacitación  
Anexo 11. Procedimiento reporte condiciones subestándares  
Anexo 12. Procedimiento de inspección de seguridad  
Anexo 13. Manual de gestión para actividades de alto riesgo.  
Anexo 14. Procedimiento de acciones correctivas y preventivas  
Anexo 15. Procedimiento de estadísticas e indicadores  
Anexo 16. Acta de Conformación del COPASST  
Anexo 17. Procedimiento Control de Documentos  
Anexo 18. Indicadores SG - SST  
Anexo 19. Procedimiento de Elementos de Protección Personal  
Anexo 20. Procedimiento de Exámenes Médicos  
Anexo 21. Plan de Emergencias  
Anexo 22. Procedimiento Gestión al Cambio  
Anexo 23. Procedimiento Adquisiciones 
Anexo 24. Procedimiento de Auditorías  
Anexo 25. Procedimiento Reporte Accidentes de Trabajo  
 
 
7.5 SOCIALIZACIÓN  
 
 
Se realizó la socialización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo con los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el  Responsable del sistema, y la alta dirección de la Universidad Libre,  
sensibilizando a los participantes de los requisitos legales y técnicos y de las 
multas e infracciones por la no implementación del SG-SST, los temas trabajados 
en la socialización fueron los siguientes: 
 
• Marco Legal 
• Sensibilización del SG-SST 
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• Responsables del SG-SST 
• Condición actual de acuerdo a los estándares mínimos legales del SG-SST 
• Documentación del SG-SST 
• Estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales Universidad versus 
FASECOLDA 
• Capítulos del Decreto 1443 con la documentación legalmente exigible 
 
Anexo B. Actas de socialización al COPASST 
 
 
7.6 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE INVERSIÓN  
 
Se sabe que en todo proyecto y más en el desarrollo de un  Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo se debe realizar una inversión de recursos 
cuantificable en moneda. 
Para este tipo de inversiones se destacan una serie de costos de inversión los que 
corresponderán a provisión de equipos y herramientas, adecuación de las 
instalaciones de la universidad, señalización, capacitación del personal y 
contratación de personal etc, por ello fue necesario realizar un plan financiero de 
inversión contemplando los requerimientos del SG-SST. 
Para ello se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
• Se establecieron los costos de desarrollo y mantenimiento del SG-SST 
• Se desarrolló el flujo de caja para el SG-SST  
• Para el análisis comparativo del beneficio de la inversión versus loa costos de 
incapacidad por accidentes de trabajo y enfermedad laboral y el costo de 
oportunidad por las multas acarreables por incumplimiento a los requisitos legales 
vigentes en un horizonte de tiempo de 5 años. 
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7.6.1 Inversión 
 
La inversión que la Universidad Libre debe incurrir son: 
 
7.6.1.1 Inversión en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Para el análisis de la inversión inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, se establecieron de acuerdo a mejorar las condiciones de ambiente 
de trabajo, para los 1.238 empleados, proyectando el aumento de la productividad, 
y el mejoramiento de la imagen de la universidad Libre frente al sector educativo. 
 
Tabla 15. Inversión en el desarrollo del SG - SST 
 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
ACTIVIDAD CONCEPTO 
RECUR
SOS 
UNIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Aprobar y publicar 
política de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Impresión de 
pendones, 
carteleras y 
circulares internas 
16 Impresos   $  50.000  
 $                  
800.000  
Actualizar matriz de 
requisitos legales  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  20.000  
 $               
2.000.000  
Aplicar el formato 
de los estándares 
mínimos para 
realizar un 
diagnóstico inicial 
del avance en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
400 Horas   $  18.000  
 $               
7.200.000  
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Definir  los 
controles 
necesarios para 
cada peligro 
identificado 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Elaboración de 
requerimiento para 
el suministro y 
reposición de 
elementos de 
protección personal  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Capacitar a los 
trabajadores en los 
aspectos de 
seguridad y salud 
en el trabajo de 
acuerdo con las 
características de 
la empresa, la 
identificación de 
peligros, la 
evaluación y, 
valoración de 
riesgos 
relacionados con 
su trabajo, incluidas 
las disposiciones 
relativas a las 
situaciones de 
emergencia, dentro 
de la jornada 
laboral de los 
trabajadores 
directos o en el 
desarrollo de la 
prestación del 
servicio de los 
contratistas. 
Marcadores 
borrables por caja 
5 Caja  $  18.000  
 $                   
90.000  
Impresiones 
(Listados de 
asistencia, 
evaluaciones 
capacitación y 
satisfacción) 
4.100 Impresos   $      100  
 $                  
410.000  
Refrigerios 1.235 Alimentos  $    1.500  
 $               
1.852.500  
Lapiceros por caja 
de 15 unidades 
7 Caja  $    9.500  
 $                   
66.500  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Registrar, 
caracterizar y 
analizar la 
accidentalidad 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Realizar exámenes 
médicos 
Exámenes de 
Ingreso  
355 Exámenes   $  70.000  
 $             
24.850.000  
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ocupacionales de 
ingreso, periódicos 
y de retiro a todos 
los trabajadores de 
la universidad. 
Exámenes de 
Periódicos 
355 Exámenes   $  70.000  
 $             
24.850.000  
Exámenes de 
Retiro 
10 Exámenes   $  70.000  
 $                  
700.000  
Realizar inspección 
de seguridad  
Impresiones (Listas 
de verificación) 
100 Impresos   $      100  
 $                   
10.000  
Transporte 8    $  10.000  
 $                   
80.000  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Registrar, 
caracterizar y 
analizar el 
ausentismo. 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Dar inducción en 
seguridad y salud 
en el trabajo  al 
personal nuevo y al 
personal que lo 
requiera 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Impresiones 
(Listados de 
asistencia, 
evaluaciones 
capacitación y 
satisfacción) 
100 Impresos   $      100  
 $                   
10.000  
Realizar Análisis de 
vulnerabilidad 
Asesor Interfaire 1 Asesor  $100.000  
 $                  
100.000  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Conformar y 
capacitar a los 
equipos de apoyo 
(comité de 
emergencias, 
brigada, 
Coordinadores 
Evacuación) 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Asesor Interfaire 2 Asesor  $100.000  
 $                  
200.000  
Ejecutar programas 
de intervención de 
la accidentalidad 
según la 
identificación de 
peligros y riesgos 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
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Definir programas 
de vigilancia 
epidemiológica 
para el control de la 
enfermedad laboral 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo - 
Horas honorarios 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Asignar las 
responsabilidades 
a cada cargo en la 
Universidad según 
la legislación. 
Impresiones de las 
circulares 
500 Impresos  $      100  
 $                   
50.000  
Investigar los 
accidentes de 
trabajo e incidentes 
Impresiones 50 Impresos  $      100  
 $                     
5.000  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Realizar simulacros 
Impresiones 50 Impresos  $      100  
 $                     
5.000  
Asesor Interfaire 4 Asesor  $100.000  
 $                  
400.000  
Pendones 6 Pendones  $  20.000  
 $                  
120.000  
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Revisión de la 
política anual 
Impresiones 20 Impresos  $      100  
 $                     
2.000  
Evidenciar que se 
cumpla con la 
normatividad 
nacional vigente 
aplicable en 
materia de riesgos 
laborales 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Revisión de la 
identificación de 
peligros e 
identificación de 
riesgo y planes de 
acción. 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
Indicadores de 
estructura, impacto 
y resultados. 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
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El mecanismo de 
comunicación de 
los contenidos del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST, a los 
trabajadores. Auditor Externo 56 Horas   $294.700  
 $             
16.503.200  
La planificación, 
desarrollo y 
aplicación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 
La gestión del 
cambio 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
100 Horas   $  18.000  
 $               
1.800.000  
La consideración 
de la seguridad y 
salud en el trabajo 
en las nuevas 
adquisiciones. 
El alcance y 
aplicación del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el trabajo 
SG-SST frente a 
los. proveedores y 
contratistas. 
Inversión en 
seguridad industrial 
Compra de Epp's  221 
Unidades / 
Cajas 
 $           -  
 $               
7.246.000  
Capacitación del 
Sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo, 
para los empleados 
que trabajan en la 
Universidad Libre 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
60 Horas   $  50.000  
 $               
3.000.000  
Plan de divulgación 
del 
sistema de gestión 
de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Carteleras   
Papelería y 
marcadore
s 
 $  20.000  
 $                   
20.000  
Capacitaciones   
Tiempo y 
material 
 $  80.000  
 $                   
80.000  
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Tiempo dedicado a 
la planeación de las 
actividades del 
sistema de gestión 
Especialista en 
seguridad y salud 
en el trabajo 
3 
Horas 
semanales 
 $  12.000  
 $               
1.728.000  
TOTAL 
 $                
122.978.200  
 
Fuente: Autores 
 
 
7.6.2 Inversión en seguridad industrial 
 
 
Al desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
debe cumplir a cabalidad con los requisitos que exige la ley colombiana para 
poder velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores de la Universidad 
Libre, realizando la comprar de los Elementos de protección personal para 
proteger la salud y mantener la seguridad en los trabajadores.  
 
Tabla 16. Inversión en seguridad industrial 
 
INVERSIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Implementos de seguridad y 
salud en el trabajo 
Valor 
Unitario 
Unidades Cantidad 
Total 
Inversión 
Mascarilla anti polvo o tapabocas n95 
con válvula de exhalación. NTC 3852. 
$          6.000 Ud 24 $144.000 
Respirador para soldadura autógena, 
soldadura fuerte, con válvula de 
exhalación, N95. NTC 2561 Y norma 
42 CFR 84 NIOSH 
$        10.000 Ud 24 $240.000 
Respirador niveles molestos de gases 
ácidos, procesamiento de papel, 
procesos químicos, procesos de 
fermentación. R95. Normas 42 cfr 84 
NIOSH (R95), Y NTC 2561 (tipo 
b). 
$        15.000 Ud 24 $360.000 
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Respirador para vapores orgánicos y 
partículas, para trabajos de fundición, 
pintura, laboratorios, agricultura, 
petroquímica. R95. Normas 42 CFR 
84 NIOSH ( R 95) NTC 3852 
(TIPO B) 
$        12.000 Ud 24 $288.000 
Careta visor tipo a trabajos como 
esmerilar, manejo de químicos 
corrosivos, manejo de motosierras y 
guadañas. NTC 3610  ANSI Z.87.1 
$          7.000 Ud 5 $35.000 
Careta visor para soldar tipo c NTC 
3610 ANSI Z87.1-2003 
CSA Z94.3-1993 
$        50.000 Ud 1 $50.000 
Monogafa para manejo de químicos y 
proyección partic. Con sello hermético 
y ventilación indirecta. ANSI Z87.1-
2003 
$        40.000 Ud 5 $200.000 
Protector auditivo de inserción en 
instamold personalizado 
NTC 2272 - ANSI S3.19 - Z-84 
$          3.000 Ud 35 $105.000 
Protector auditivo tipo copa con nivel 
de atenuación de 30 decibeles. ANSI 
S3 19-1974 (NRR 30) 
$        50.000 Ud 1 $50.000 
Visor en policarbonato con cabezal 
para esmerilar. Norma ANSI Z87.1-
2003 
$        32.000 Ud 5 $160.000 
Casco de seguridad con ventilación. 
Norma ANSI / ISEA Z89.1 TIPO I, 
clase C. 
$        70.000 Ud 3 $210.000 
Casco dieléctrico *norma ANSI Z89.1 
– 2003 clase “e”  
empresa: color amarillo para los 
trabajadores, y blanco para los 
ingenieros inspectores 
$        75.000 Ud 4 $300.000 
Cachucha en dril $        15.000 Ud 12 $180.000 
Cofia desechable para el cabello $        20.000 Caja 12 $240.000 
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Casco con barboquejo para trabajo 
en alturas. Según certificación para 
trabajo en alturas. Para el personal 
certificado para trabajo en alturas. 
Norma: en 12492 – EN 397, O ANSI 
Z88.1-1997, TIPO II, CLASE E, 
OSHA 29 CFR 1910.135 Y 29 CFR 
1926.100(B) Y CSA Z94.1-M1992 O 
equivalentes y complementarias. 
$      200.000 Ud 1 $200.000 
Peto o delantal impermeable en 
P.V.C. 
$        35.000 Ud 12 $420.000 
Chaleco térmico para vigilancia $        55.000 Ud 14 $770.000 
Poncho impermeable negro $        34.000 Ud 14 $476.000 
Peto carnaza tipo soldador largo 
60x120 
$        25.000 Ud 1 $25.000 
Bata desechable en tela no tejida $        10.000 Ud 15 $150.000 
Arnés cuerpo completo para trabajo 
seguro en alturas. Según certificación 
para trabajo en alturas. Para el 
personal certificado para trabajo en 
alturas. ANSI Z359.1, Y CSA Z259.1 
u otras normas equivalentes y 
complementarias 
$      445.000 Ud 1 $445.000 
Eslingas para trabajo en alturas. 
Según certificación para trabajo en 
alturas. Para el personal certificado 
para trabajo en alturas. ANSI Z359.1-
2007 
$      245.000 Ud 1 $245.000 
Cuellero en plomo $      100.000 Ud 5 $500.000 
Chalecos plomados $      150.000 Ud 5 $750.000 
Guante vaqueta tipo ingeniero. NTC 
2190, Z-81 
$          6.000 Ud 5 $30.000 
Guante  en nylon con palma 
recubierta en nitrilo. En 388 
$        12.000 Ud 12 $144.000 
Guante carnaza con CANVAS en tela 
tipo mosquetero. NTC 2190 Z-81 
$          9.000 Ud 1 $9.000 
Guante para soldador modelo 
KODIAK. UNE EN 12477: 
2002/A1:2005 
$        15.000 Ud 1 $15.000 
Guante de látex desechables tipo 
cirugía caja x 100 UND. ANSI / ISEA 
105-2000 NTC 2190 
$        10.000 Caja 3 $30.000 
Guante nitrilo caja x 100 unidades, 
espesor 6mm. NTC 2190, EN 420 – 
$        30.000 Caja 3 $90.000 
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EN 388 – EN 374 
Guante neopreno flocado corto. 
EN388 EN374-2 Y EN384-2 
$        25.000 Ud 5 $125.000 
Guante caucho cal. 25 negro - aseo 
mantenimiento general.  NTC 1726, 
Z-81 
$          7.000 Ud 12 $84.000 
Guante caucho cal. 25 amarillo - 
cafetería y lavado de alimentos.  NTC 
2190 
$          7.000 Ud 12 $84.000 
Guante protección de riesgo eléctrico 
20.000 vatios. PREN 1149-1, UNE 
EN 1149-2 Y UNE EN 1149-3 
$          8.000 Ud 1 $8.000 
Mangas de carnaza (par). 2190 
Z-81 
$          9.000 Ud 1 $9.000 
Guantes plomados. UNE EN 421, 
UNE EN 420 
$        15.000 Ud 5 $75.000 
TOTAL $   1.857.000 
 
309 $7.246.000 
  
Fuente. Autores 
 
 
7.6.3 Inversión en el recurso humano 
 
Para el desarrollo del SG-SST se necesita un coordinador o una persona 
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
licencia en Salud Ocupacional, en compañía de un auxiliar del SG-SST, siendo 
remunerados de acuerdo a su cargo y escolaridad, adicionalmente para las 
auditorias se contratara un auditor externo con su respectivo salario, que de 
acuerdo a la investigación en el mercado y a encuestas realizadas a auditores 
externos la hora en promedio cobrada por los auditores es de $ 294.643 pesos. Se 
realizará una auditoría con una duración de 7 días y de 8 horas por día. La 
auditoría interna se realizara dos veces por año.  
 
En cuanto a papelería e insumos de oficina se toma como soporte para el correcto 
desarrollo del SG-SST, estos insumos se ven representados en formatos, 
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carpetas, impresiones entre otros para el desarrollo de las actividades del sistema. 
La tabla  que se presenta a continuación muestra el costo de la inversión en el 
recurso humano y en los insumos. 
 
Tabla 17. Recurso humano 
 
INVERSIÓN EN RECURSO HUMANO 
Implementos  Unidades Valor Unitario Total Anual 
Suelo responsable de SG -
SST 
Mensual $   3.200.000 $   38.400.000 
Auxiliar de SG-SST Mensual $   1.500.000 $   18.000.000 
Contratación de auditor 
externo 
Anual  $ 16.503.200 $   33.006.400 
Papelería e insumos de 
oficina 
Mensual $      320.000 $     3.840.000 
TOTAL $   93.246.400 
 
Fuente. Autores 
 
 
7.6.4 Flujo de caja 
 
Para efectos contables se presentara el flujo de caja del trabajo de grado con los 
costos proyectados a 5 años, incluida la variación anual del IPC, frente a la 
inversión inicial para el desarrollo e implementación del SG-SST, 
 
Respecto al incremento año a año se tuvo en cuenta la variación anual de los IPC 
de los últimos cinco años. 
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Tabla 18.  Flujo de caja 
 
FLUJO DE CAJA  
COSTO  2014 2015 2016 2017 2018 
Publicar política de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 $    800.000   $    825.360   $    856.146   $       877.036   $    894.752  
Capacitar a los 
trabajadores en los 
aspectos de 
seguridad y salud en 
el trabajo de acuerdo 
con las características 
de la Universidad 
$10.000.000  $10.317.000  $10.701.824   $  10.962.949  $11.230.445 
Inversión en recurso 
humano ( Sueldo del 
responsable del SG-
SST y auxiliar) 
$ 56.400.000  
 
$ 58.187.880  
 
$ 60.358.288  
 
$ 61.831.030  
 
$ 63.080.017  
 
Papelería de insumo y 
oficina 
 $ 3.840.000   $ 3.961.728   $ 4.109.500   $    4.209.772   $ 4.294.810  
Realizar exámenes 
médicos 
ocupacionales de 
ingreso, periódicos y 
de retiro a todos los 
trabajadores de la 
universidad. 
$ 50.400.000 $ 51.997.680 $ 53.937.193 $ 55.253.261 $ 56.369.377 
Conformar y capacitar 
a los equipos de 
apoyo (comité de 
emergencias, brigada, 
Coordinadores 
Evacuación) 
 $    300.000   $    309.510   $    321.055   $       328.888   $    335.532  
Realizar simulacros  $    525.000   $    541.643   $    561.846   $       575.555   $    587.181  
Auditoria externa del 
SG-SST 
 33.006.400  $34.052.703   35.322.869   $  36.184.747  $36.915.679  
Plan de divulgación 
del sistema de gestión 
de 
seguridad y salud en 
el trabajo 
 $ 3.000.000   $ 3.095.100   $ 3.210.547   $    3.288.885   $ 3.355.320  
Equipo para la 
preparación y 
prevención ante 
emergencias según 
los riesgos 
identificados  
 $ 5.000.000   $ 5.158.500   $ 5.350.912   $    5.481.474   $ 5.592.200  
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Elementos de 
protección personal  
 $ 7.246.000   $ 7.475.698   $ 7.712.678   $    7.957.170   $ 8.209.412  
 
$170.517.400 $175.922.802 $182.442.858 $186.950.766 $190.864.724 
IPC 1,02 1,0317 1,0373 1,0244 1,0202 
% 2% 3,17% 3,73% 2,44% 2,02% 
 
Fuente. Autores 
 
 
7.6.5 Beneficios por desarrollar el SG-SST 
 
Al desarrollar e implementar el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Universidad Libre evitara incurrir sanciones por parte  las 
autoridades competentes “Ministerio de Trabajo”, por incumplimiento de las 
normas y procedimiento exigidos  en la legislación colombiana en materia de salud 
y seguridad en el trabajo. 
 
Tamaño de 
empresa 
Número de 
trabajadores 
Activos 
totales en 
número de 
SMMLV 
*Art 13, inciso 
1 Ley 1562 (de 
1 a 500 
SMMLV) 
**Art 30, Ley 
1562 (de 1 a 
500 SMMLV) 
***Art 13, inciso 
2 Ley 1562 (de 
20 a 1000 
SMMLV) 
Valor Multa en SMMLV 
Gran 
empresa 
De 201 o 
más 
> 610.000 
UVT 
De 101 hasta 
500 
De 101 hasta 
1000 
De 401 hasta 
1000 
 
Fuente: Decreto 0472 de 2015, Articulo 5. 
 
*Artículo 13. Sanciones. Inciso 1, Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo 
91 del Decreto-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera: 
El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud 
ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el 
Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad 
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de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de 
Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por 
incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente 
demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término 
de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa por parte de los 
Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, 
de conformidad con el artículo 134 de la Ley1438 de 2011 en el tema de 
sanciones. (LEY 1562 DE 2012). 
 
**Artículo  30. Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. 
Cuando el Ministerio del Trabajo detecte omisiones en los reportes de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el cómputo del Indice de 
Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del programa de salud ocupacional 
por parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer 
multa de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin 
perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda llegar a 
imponer la autoridad competente. (LEY 1562 DE 2012). 
 
***Artículo 13. Sanciones inciso 2, Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 
1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el 
siguiente inciso: 
 
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre 
el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo 
impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, ni superior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
destinados al Fondo de Riesgos Laborales; en caso de reincidencia por 
incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la 
Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo una vez 
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verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o 
cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del 
Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso. (LEY 1562 DE 
2012). 
 
Tabla 19. Inversión inicial  al SG-SST 
 
INVERSIÓN INICIAL 
Descripción  2014 2015 2016 2017 2018 
Implementación del 
SG-SST mejorando 
las condiciones de 
los lugares de trabajo 
y bienestar de los 
trabajadores directos 
e indirectos  
$ 122.978.200 $ 129.127.110 $135.583.466 $142.362.639 $149.480.771 
 
$ 122.978.200 $ 129.127.110 $135.583.466 $142.362.639 $149.480.771 
 
Fuente. Autores 
 
Para el cálculo del incremento de la inversión año a año se tuvo en cuenta el 
promedio de la inflación del 5%, para este caso la inversión en el que incurriría la 
Universidad Libre para el desarrollo del SG-SST en un periodo proyectado a 5 
años inicialmente sería de $ 122.978.200.  
 
 
7.6.6 Análisis de la situación actual 
 
Para el presente análisis de la situación actual de la Universidad Libre se realizó 
un pronóstico de cuáles serían los costos de las incapacidades en que incurriría la 
universidad al momento de presentarse un accidente de trabajo, y enfermedad 
laboral (ver tabla 23). 
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Tabla 23.  Costos de accidentes  de trabajo y enfermedades laborales 
 
RIESGO  2014 2015 2016 2017 2018 
Accidente de 
trabajo  $   24.628.203   $       25.859.613   $ 27.152.594   $       28.510.223   $  29.935.735  
Enfermedades 
Laborales  $     1.982.787   $         2.081.926   $   2.186.023   $         2.295.324   $    2.410.090  
TOTAL  $   26.613.004   $       27.943.555   $ 29.340.632   $       30.807.564   $  32.347.843  
 
Fuente. Autores 
 
 El VNA de la situación actual es de $ 204.757.091 
 Para tener mayor socialización de la inversión  a continuación se presentaran  
unos valores estimados que se dieron cuando el SG-SST estuviese 
implementado en un horizonte de tiempo de 5 años.  
 Y para poder culminar se realizó el  valor de flujo neto de efectivo que da de la 
resta de Ingresos (inversión inicial) – Egresos (costos de las incapacidades 
por accidente de trabajo o enfermedad laboral). Para esto  se tuvo muy claro 
la importancia del flujo de caja el cual da una visión más clara y rápida de la 
liquidez  financiera de la Universidad Libre, para que se tome la decisión más 
conveniente. 
 
En conclusión el flujo de caja que se obtuvo para el proyecto (ver tabla 24). 
 
Tabla 24. Flujo neto 
 
DESCRIPCIÓ
N 
INVERSIÓN 
INICIAL 
2014 2015 2016 2017 2018 
Inversión 
inicial 
$122.978.200 $122.978.200 $129.127.110 $135.583.466 $142.362.639 $149.480.771 
Costo  por 
AT y EL 
 $26.613.004 $27.943.555 $29.340.632 $30.807.564 $ 32.347.843 
Flujo Neto de 
efectivo  
$122.978.200 $96.365.195 $101.183.556 $106.242.833 $111.555.074 $117.132.928 
Fuente. Autores 
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Figura 10. Flujo neto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores 
 
 
Como conclusión  se obtiene el VNA de $ 204.757.091, el cual refleja la 
conveniencia  para que el SGSST de la Universidad Libre implemente las medidas 
de control que se propusieron en el desarrollo del proyecto, no es  solo desde el 
punto financiero es esencial, lo más importante es buscar el bienestar de los 
trabajadores minimizando los factores de riesgo a los que ese exponen día a día 
para poder así apuntarle a una mayor productividad. Por otro lado la TIR para este 
proyecto es del  77,72%, con una tasa del 18%.  
 
 
7.6.7 Costo de oportunidad  
 
Por otro lado existe una serie de sanciones y de multas que serían aplicables a la 
Universidad, en caso de infringir normas legales en el tema de seguridad y salud 
en el trabajo. A continuación se relaciona las multas en pesos colombianos según 
salario mínimo mensual legal vigente de $689.454:  
 
 
 
 
 
$ 96.365.165 $ 101.183.556 $ 106.242.833 $ 111.555.074 $ 117.132.928 
$ (122.978.200) 
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Tabla 20.  Multas y Sanciones 
 
MULTAS EN SMLV  
Multas 2014 2015 2016 2017 2018 
El incumplimiento de 
los programas de 
salud ocupacional 
entendiendo como 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo según ley 
1562 de 2012 
encaminara  una 
multa hasta 
quinientos (500) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes 
 $344.727.000   $  365.410.620   $387.335.257   $410.575.373   $435.209.895  
Omisiones en los 
reportes de 
accidentes de trabajo 
y enfermedades 
laborales, podrá 
imponer multa de 
hasta mil (1.000) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes 
 $689.454.000   $  730.821.240   $774.670.514   $821.150.745   $870.419.790  
En el caso de un 
accidente que 
ocasione la muerte 
del trabajador, donde 
se demuestre el 
incumplimiento del 
SG-SST, se impondrá 
una multa no inferior 
a 20 SMLV ni superior 
a 1.000 SMLV 
 $689.454.000   $  730.821.240   $774.670.514   $821.150.745   $870.419.790  
TOTAL 
 
$1.723.635.000  
 
$1.827.053.100  
 
$1.936.676.286  
 
$2.052.876.863   $2.176.049.475  
 
Fuente. Autores 
 
Para realizar el proyectado a 5 años se tuvo en cuenta el promedio del incremento 
salarial del 5%. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico según Manual de los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
para los empleadores reglamentado por el Ministerio de Trabajo, se elaboró el 
Manual del SG-SST,  para cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos 
por el Gobierno Nacional, mejorando los resultados de la evaluación inicial del 
sistema de la siguiente manera: 
 
Figura 11. Resultados del desarrollo del SG-SST 
 
Fuente. Autores 
De pasar de un 42% a un 86% de cumplimiento fue un reto muy grande con 
respecto a la elaboración de la documentación del SG-SST para mejorar las 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores; con el desarrollo del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se obtendrán los siguientes 
beneficios: 
86% 
14% 
ANÁLISIS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS SG-SST 
C NC
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 Evitar sanciones por parte  las autoridades competentes “Ministerio de Trabajo”, 
por incumplimiento de las normas y procedimiento exigidos  en la legislación 
colombiana en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
 
 Mejoras de las condiciones de seguridad y salud de la población trabajadora de 
la Universidad Libre lo cual redundara en menores costos asociados a 
ausentismos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 
 
 De otra parte  en la medida en que se labore bajo condiciones seguras y sanas 
se reflejara en mayores niveles de productividad y bienestar de los trabajadores 
y de la Universidad Libre. 
Por otra parte, el 14% de no cumplimiento hace referencia a actividades ligadas 
con la implementación del sistema como: falta la certificación de aprobación del 
curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo para 
los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; la 
realización de la evaluación inicial por el responsable del SG-SST o contratada 
que cuente con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo; falta que la 
Universidad, verifique el cumplimiento de las responsabilidades de los 
trabajadores frente al uso y estado de las medidas de prevención y control de los 
peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, 
público, psicosocial, entre otros); falta terminar de conformar las brigadas de 
prevención, preparación   y   respuesta   ante emergencias (primeros auxilios, 
contra incendios, evacuación etc.); falta dar a conocer el Plan de prevención,   
preparación y respuesta ante emergencias a toda la comunidad unilibrista; falta 
realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas 
de acuerdo con los informes de las inspecciones; falta que la alta Dirección revise 
una vez al año el SG-SST y comunique los resultados al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del SG – SST;  Falta realizar y 
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cumplir las acciones preventivas y correctivas que se planten como resultado de 
las inspecciones.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con el desarrollo del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo la Universidad Libre en la sede Bogotá, alcanzó un cumplimiento del 86% 
con respecto a los requisitos legales y técnicos exigidos por el Gobierno Nacional. 
 
Respecto a los resultados obtenidos por las dos herramientas de evaluación inicial 
aplicadas a la Universidad, se escogió trabajar en base a los resultados del 
Manual de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST para los empleadores, ya que se encuentra como 
Proyecto de resolución reglamentado por el Ministerio de Trabajo; convirtiéndose  
en un instrumento que puede ser utilizada en las auditorias de las autoridades 
competentes para garantizar que las organizaciones operan bajo el cumplimiento 
de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales el SG-SST para el 
cumplimiento mínimo de los requisitos legales exigidos.  
 
Se identificaron los riesgos prioritarios mediante la metodología propuesta en la 
GTC 45 para elaborar el plan de trabajo y capacitación anual y así intervenir 
oportunamente en el riesgo y reducir los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores directos o contratistas. 
 
Con base en el diagnóstico inicial e identificación de peligros, evaluación y control 
del riesgo se documentaron los diferentes procedimientos alineados a las 
exigencias legales y técnicas del Decreto 1443 de 2014. 
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Se realizó un análisis costo beneficio evaluando los beneficios de la 
inversión en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo versus el costo de las incapacidades por 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se necesita el compromiso de la alta dirección para que 
sean los que lideren los procedimientos compilados en el Manual del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y, logren cumplir con lo exigido por 
el Gobierno Nacional, que mediante el decreto 0171 de 2016 en el artículo 
2.2.4.6.37 hace referencia a: “Transición. Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas servicios temporales, deberán sustituir el 
Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 31 de enero de 2017.” 
 
Con el propósito de alcanzar el 100% de cumplimiento de los estándares mínimos 
del SG-SST, se recomienda terminar la gestión del 14% faltante lo cual relaciona 
lo siguiente: falta la certificación de aprobación del curso de capacitación virtual de 
50 horas definido por el Ministerio de Trabajo para los responsables del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; la realización de la evaluación 
inicial por el responsable del SG-SST o contratada que cuente con Licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo; falta que la Universidad, verifique el 
cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente al uso y estado 
de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, 
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosocial, entre otros); 
falta terminar de conformar las brigadas de prevención, preparación   y   respuesta   
ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.); falta dar a 
conocer el Plan de prevención,   preparación y respuesta ante emergencias a toda 
la comunidad unilibrista; falta realizar un mantenimiento periódico de las 
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de las 
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inspecciones; falta que la alta Dirección revise una vez al año el SG-SST y 
comunique los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
al responsable del SG – SST;  Falta realizar y cumplir las acciones preventivas y 
correctivas que se planten como resultado de las inspecciones.  
 
La metodología propuesta por la GTC 45 para la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos es la columna vertebral de todo sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para el desarrollo de las actividades 
en caminadas en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores. Por este motivo es importante resaltar que el mejor método para 
evaluar los riesgos es de forma cuantitativa haciendo uso de los equipos de estrés 
térmico,  anemómetro,  luxómetro, y sonómetro entre otros, para evaluar con 
exactitud los límites permisibles de los riesgos, la Universidad dispone de ellos 
para que en las siguientes actualizaciones de la matriz sean tenidos en cuenta en 
la evaluación y valoración de  los riesgos. 
 
Dado que uno de los problemas iniciales que abordaba la Universidad fue en 
relación a la no articulación de las actividades correspondientes al desarrollo del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y, que a su vez no se 
veía reflejado el efecto en la disminución de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; como solución a esta problemática se propone un 
modelo de simulación que analice las principales variables para poner en 
manifiesto las relaciones entre la estructura del sistema y su comportamiento. Con 
la elaboración e implementación del modelo de simulación facilitara a la 
Universidad la toma de decisiones en cuanto al porcentaje de inversión que debe 
aportar al sistema para lograr en un periodo de tiempo la disminución de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 
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ANEXO A 
 
 
Anexo A. Manual del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Universidad Libre, en medio magnético. 
 
Se adjunta un CD. 
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ANEXO B 
 
 
Anexo B. Acta de socialización al COPASST 
 
Se adjunta documento original. 
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ANEXO C 
 
 
Anexo C.  Carta de los estudiantes dirigida al Comité de Proyectos.  
 
Se adjunta documento original 
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ANEXO D 
 
 
Anexo D. Carta de aceptación de la empresa donde manifiesta que recibió el 
documento final del proyecto y que lo aprueba en papel membreteado. 
 
Se adjunta documento original 
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ANEXO E 
 
 
Anexo E. Carta de aceptación de responsabilidad del Director del Proyecto de 
Grado sobre el contenido del documento final. 
 
Se adjunta documento original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
